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PRESENTACIÓN   
Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Arquitectura y Edificaciones de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Arquitecto, pongo a vuestra consideración la tesis titulada 
“Condiciones Arquitectónicas que mejoren el desarrollo de los Servicios de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa – Provincia de Jaén – Departamento de Cajamarca - 2018” el mismo 
que ha sido desarrollado con la finalidad de mejorar el grado de atención de la comunidad, 
creemos que será de utilidad para mejorar la gestión y planificación de las acciones a tomar 
en el mejoramiento de la atención a la gestión  pública. 
 
Estoy seguro que se reconocerán los aportes del presente trabajo de investigación y 
esperando cumplir con los requisitos necesarios y amerite su aprobación; sin embargo, como 
todo trabajo humano es capaz de ser perfeccionado, espero vuestras sugerencias para 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar las Condiciones Arquitectónicas 
que mejoren el desarrollo de las Actividades de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
Jaén, Cajamarca para ello se desarrolló una investigación Aplicada de enfoque cuantitativo 
con un diseño no experimental descriptivo-analítico, considerando una muestra no 
probabilística, el cual se entrevistó a funcionarios, profesionales, técnicos y trabajadores 
ediles, así mismo se entrevistó a los administrados que realizaban operaciones en la 
dependencia municipal. Se obtuvo que los principales servicios municipales a desarrollar en 
la Nueva Sede de la Municipal de Santa Rosa estaría enfocada a prestar servicios de 
Licencias de construcción, de funcionamiento, circulación vehículos menores; Registros 
civiles, Salubridad, Limpieza Pública, Seguridad Ciudadana, Transporte Público en cuanto 
a regularización del transporte menor, Promoción y Apoyo Social. Con lo que la nueva sede 
municipal estaría organizado en el órgano de alta dirección, los órganos consultivos, de 
asesoramiento, de apoyo, de línea y desconcentrados. Concluyéndose que las condiciones 
arquitectónicas de la nueva sede sería un edificio compacto con espacios modernos, 
flexibles, racionales y eficientes funcional y medioambiental, con una imagen de edificio 
gubernamental integrado al espacio público. 
    
 






ABSTRACT   
The purpose of this research was to determine the Architectural Conditions that improve the 
development of the Activities of the District Municipality of Santa Rosa, Jaén, for which an 
Applied Research with a quantitative approach was developed with a non-experimental 
descriptive-analytical design, considering a sample not probabilistic, which was interviewed 
to officials, professionals, technicians and municipal workers, likewise it interviewed to the 
administered ones that realized operations in the municipal dependencies. It was obtained 
that the main municipal services to be developed in the new municipal headquarters of Santa 
Rosa would be focused on providing services of building licenses, operation and circulation 
of minor vehicles; Civil Registries, Health and Public Cleanliness, Citizen Security, Public 
Transport in terms of regularization of minor transport and Promotion and Social Support. 
With what the new municipal headquarters would be organized in the body of senior 
management and consultative, advisory, support, line and deconcentrated bodies. 
Concluding that the architectural conditions of the new headquarters would be a compact 
building with modern, flexible, rational and efficient functional and environmental spaces, 
with an image of a government building integrated into the public space. 
 












































           
           








1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El Distrito de Santa Rosa se encuentra ubicado en la zona norte de la provincia de Jaén, 
departamento de Cajamarca, fue creado mediante Ley Nº 9868, de fecha 28 de 
diciembre de 1943, según el censo del 2007 el Distrito de Santa Rosa al 2027 contará 
con una población proyectada de 10,593 habitantes distribuidos en 04 centros poblados 
y 38 caseríos sumando una extensión territorial de 282.20 km2, su fiesta patronal es el 
30 de Agosto donde celebran a su patrona Santa Rosa. 
Durante los últimos años se ha visto importantes cambios, en cuanto a su crecimiento 
demográfico y en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, accesos a 
servicios públicos y privados, además de un importante crecimiento económico. 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, cuenta con una edificación de dos niveles 
construida con material rústico (paredes de adobe y techo de caña con adobe revestido 
con concreto, se construyó sin tener en cuenta las actividades funcionales de cada área 
que se desarrollan en una Municipalidad; así mismo no se consideraron las normas de 
confort arquitectónico y tampoco se consideraron las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, por lo cual se generan los siguientes problemas:   
● El principal problema es la edificación Municipal, ya que no reúne las condiciones de 
confort arquitectónico para el personal, que actualmente se desempeña en las funciones 
de la municipalidad. Las áreas que componen las diversas áreas y oficinas y la atención 
del público, la actual edificación no se encuentra en condiciones de poder acoger dichos 
requerimientos en cuanto a que no posee el espacio necesario y acorde a las labores que 
se desempeñan en dicho municipio. (Ver fichas de Evaluación). 
● Los espacios y áreas de las oficinas son muy limitadas, presentan circulaciones 
cruzadas, ambientes que no cumplen con las áreas mínimas que se necesita para un buen 
funcionamiento así como no reúnen los requerimientos de confort arquitectónico 
actualmente funcionan dos áreas  diferentes como por ejemplo: defensa civil con vaso 
de leche, esto afecta los servicios que brinda la municipalidad causando de esta manera 
la incomodidad al administrado y al trabajador municipal. 
● El primer nivel no tiene una comunicación interior hacia el segundo nivel, teniendo que 
el administrado y el trabajador municipal, salir hacia la vía pública para poder acceder 
al segundo nivel generando malestar dentro de los diversos usuarios. 
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● Tiene una escalera que no cumple la normatividad vigente mínima ya que esta tiene 0.80 
cm. de ancho y alcanzaría para que solo pase una sola persona y de acuerdo a la 
normatividad vigente debería tener mínimo dos módulos de 0.60 cm. Como se puede 
ver es una circulación vertical incómoda y peligrosa en un momento de evacuación. 
● En la edificación existe una sola batería de servicios higiénicos ubicados en el primer 
nivel que se encuentra en mal estado mientras que el segundo nivel no tiene estos 
servicios higiénicos los cuales según la normatividad vigente deberá considerar 
servicios higiénicos que puedan abastecer a ambos niveles según la demanda de los 
trabajadores ediles y de la población a la que se brindará el servicio. 
● La actual edificación tiene una antigüedad de 30 años que si aplicamos la tabla de 
depreciaciones normativa esta edificación se deprecio al 100 % el valor de la 
construcción, así mismo Por el tipo de material útiles en esta edificación (paredes de 
adobe y losas de caña con adobe y revestidas con cemento) y la durabilidad en el tiempo 
esto  se han ido deteriorando generándose daños físicos en las losas y en las paredes de 
adobe  que no han tenido el mantenimiento adecuado y están en un estado ruinoso 
generando peligro frente a impactos sísmicos con la inclemencia del tiempo. 
● Las reuniones que realiza la municipalidad con las juntas vecinales de este distrito se 
realizan en el hall del segundo piso no teniendo un espacio adecuado y definido, 
generando incomodidad a las personas que se reúnen y a las personas que están 
transitando por los demás ambientes de las diferentes áreas. 
● La actual edificación no tiene un sistema contra incendio contraviniendo la 
normatividad vigente, así como tampoco tiene un plan de evacuación y señalización 
para proteger a los usuarios de dicha edificación. 
● El servicio que brinda la municipalidad al administrado como: (Demuna, seguridad 
ciudadana, contabilidad, etc.)   están disperso lo hace en diferentes edificaciones, esto 
por falta de ambientes en la sede principal y esto genera un malestar tanto para los 
trabajadores municipales como para el administrado. 
● Los servicios municipales que viene brindando la actual municipalidad no cuenta con el 
mobiliario y equipo adecuado que pueda ayudar al trabajador municipal a realizar un 
buen trabajo y esto perjudica directamente al administrado. 
● El mal funcionamiento de la municipalidad es el resultado de los problemas expuestos, 
es decir de las deficiente condiciones arquitectónicas con la que cuenta el actual edificio 
municipal, tanto cuantitativamente como cualitativamente, que no le permite desarrollar 
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de manera eficiente todas las actividades municipales que demandan los servicios 
municipales, lo que se denota la insuficiencia frente a la necesidad que demanda la 
población, por lo que, la actual edificación no funciona de manera eficiente para cumplir 
con la finalidad para la cual fue construida, no satisface la atención de los servicios de 
los ciudadanos de la localidad. 
 
1.2. ANTECEDENTES: 
Franco Pérez & Macías Salazar (2014) en la tesis de pregrado Rediseño del Palacio 
Municipal y Regeneración de la calle 10 de agosto del Cantón “Juan Montalvo”, 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 
Ecuador. La presente tesis tuvo como objetivo elaborar un rediseño arquitectónico del 
Palacio Municipal y su área de influencia en la calle anexa 10 de Agosto, aplica un 
diagnóstico y análisis funcional del actual palacio municipal y las variables 
contextuales, llegando a la conclusión de que el municipio es una persona jurídica que 
posee autonomía para gestionar servicios y obras públicas que demandan los ciudadanos 
que habitan su territorio en la prestación de bienes y servicios públicos que satisfagan 
sus necesidades, y que garantice los derechos a la atención.  
 
Gualpa Valladares (2016) en la tesis de pregrado estudio para el diseño del Palacio 
Municipal para el Cantón Naranjal de la Provincia de Guayas, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Su objetivo fue elaborar el 
diseño arquitectónico del palacio Municipal del Cantón Naranjal de la provincia del 
Guayas para el óptimo funcionamiento de los servicios municipales. Aplica el método 
lógico para el análisis y síntesis de teorías y casos análogos y el método empírico para 
el estudio de las variables del proceso del diseño arquitectónico y urbanístico. El fin de 
las municipalidades es fundamentalmente administrar, dirigir, inspeccionar los servicios 
y obras públicas. Es por ello que es fundamental contar con buenas condiciones y 
cualidades arquitectónicas de los espacios que conforman la infraestructura de un 
palacio municipal.   
 
Ramón Abal (2015), en la tesis de pregrado proyecto arquitectónico del palacio 
Municipal de Baños para su reubicación y mejora de la eficiencia en la prestación de 
servicios a la población del distrito de Baños, provincia de Lauricocha, región Húanuco.  
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Diseñar el proyecto arquitectónico del palacio municipal de Baños para su reubicación 
y mejora de la eficiencia en la prestación de servicios a la población del distrito de 
Baños, provincia de Lauricocha, región Huánuco. Desarrolla una investigación aplicada 
no experimental transversal descriptivo, la muestra estuvo conformada por 60 
pobladores entre 15 y 65 años y 30 trabajadores de la municipalidad de Baños. Concluye 
que la organización estructural es parte modular de las oficinas administrativas, la 
modulación en un proyecto que se realice de forma ordenada y clara genera un mejor 
funcionamiento espacial.  Los espacios de carácter más privado, que vienen a ser los 
órganos de gobierno, dirección, asesoría y control, se localizan en los últimos pisos del 
edificio. Las dependencias municipales con mayor afluencia de público se localizan en 
los pisos intermedios, mientras que los servicios, como trámites documentarios, policía 
municipal (serenazgo) se ubican en los primeros pisos, el estacionamiento y los servicios 
de mantenimiento están en el sótano. Las oficinas que tienen más privacidad, órganos 
de gobierno, como la dirección, asesoría y control, se localizan en los últimos pisos del 
edificio.  
 
1.3. MARCO REFERENCIAL 
1.3.1. Marco Teórico  
El marco teórico, está orientado a fundamentar el problema de la investigación a 
través de la exposición y análisis de las teorías, que están relacionadas con la 
naturaleza del problema. 
Función Arquitectónica:   Es la expresión de las actividades que se suscitan de 
la arquitectura, como establecimiento en sí o propuesta de éste; estableciendo la 
estructura organizacional en relación a sus zonas funcionales y la interrelación de 
los elementos derivados de como: organización, zonificación, circulación, 
espacio, antropometría, organigramas. Las actividades determinan dimensiones 
de espacios, adecuada distribución del espacio y la relación directa e indirecta con 
los diferentes ambientes, haciendo compatibles la zonificación y racionalizando 
circulaciones sin interferir con el confort general del establecimiento. 
Tenemos algunos autores que opinan sobre la función arquitectónica: 
 
White (1987). - Plantea una serie de ideas sistematizadas acerca de los conceptos 
sobre los cuales se debe establecer el planteamiento de un hecho arquitectónico, 
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estos conceptos están establecidos sobre la base de relaciones físicas de orden 
funcional, formal, espacial, y contextual principalmente; lo cual facilita también 
el estudio o análisis de un hecho arquitectónico. 
El Proyecto de un edificio, es un proceso de ordenamiento; en el cual, la función 
es uno de los cinco sistemas de ordenamiento que se complementa con el espacio, 
geometría, contexto y limitante... La función, al igual que los otros sistemas de 
ordenamiento tiene elementos, cualidades y criterios propios. 
Los elementos de dichos sistemas funcionales, llaman actividades las cuales son 
dadas a conocer por el cliente; de lo contrario, el arquitecto debe describirlos 
mediante el estudio. Es indispensable que se conozca y comprenda cabalmente las 
actividades del usuario, antes de iniciar el proyecto. El buen éxito de la función 
dependerá del modo como se hayan ordenado las actividades, a partir de lo que se 
realizó el ordenamiento. Dichas cualidades deben tener sus criterios. 
 
Ching (1998). Las distintas formas en que se puede distribuir u organizar los 
espacios de una edificación, requiere cierto número de patrones o tipologías 
espaciales. Éstos requerimientos o cualidades espaciales de los ambientes, deben 
ser funciones específicas, es decir, ser flexibles en su uso... ser únicos y singulares 
en su función e importancia dentro de un complejo o edificio, tener unas funciones 
análogas y reunirse según una agrupación funcional, o bien repetirse a una 
secuencia lineal, precisar una exposición exterior a la luz, a la ventilación, a las 
vistas o intimidad, ser accesibles con facilidad. 
 
Claux (2005): La palabra función significa la capacidad de acción, que tienen los 
seres vivos y las máquinas e instrumento. Se dice que algo funciona cuando es útil 
y cómodo; cuando cumple el fin para el cual fue hecho. Un edificio debe servir 
para satisfacer las necesidades de las personas que lo van a utilizar. 
Teorías de la noción de servicio público: Fernández (2002), los agrupa en cuatro 
vertientes cada una de ellas con desigual dimensión y distinto peso en atención al 
servicio público: 
A. Teoría de León Duguir, considera al servicio público como toda actividad que 
debe ser asegurada, reglada y controlada por los gobernantes. 
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B. Teoría propuesta por Gastón Jéze, el servicio público viene a ser toda actividad 
de la administración pública. 
C. Teoría de Maurice Hauriou, presenta al servicio público como una parte de la 
actividad de la administración pública. 
D. Teoría promovida por Henri Berthélemy, concede escasa o ninguna 
importancia a la noción de servicio público. 
Servicios públicos locales que atienden las municipalidades: Según Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972 (2003). Son los siguientes:  
- Saneamiento ambiental, salubridad y salud.  
- Tránsito, circulación y transporte público.  
- Educación, cultura, deporte y recreación.  
- Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.  
- Seguridad ciudadana. - Abastecimiento y comercialización de productos y 
servicios.  
- Protección y conservación del ambiente.  
- Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, conforme a ley.  
- Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.  
- Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques 
zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de 
concesiones. 
Principales actividades del Municipio: Fernández (2002), las agrupa 
básicamente en cuatro actividades: 
- Funciones públicas. 
- Servicios públicos. 
- Obras públicas. 
- Actividades socioeconómicas. 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
Municipalidad: Es un órgano de gobierno autónomo que promueve el desarrollo local, 
que tiene personería jurídica de derecho público, con capacidad para organizar su 
territorio y canalizar la participación de la ciudadanía en asuntos públicos (Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972, 2003). 
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Servicios públicos: Son las actividades atribuidas a la administración municipal que 
pueden realizarse de manera directa o indirecta con el fin de satisfacer las necesidades 
básicas del conjunto de la sociedad, bajo un régimen de derecho público (Fernández, 
2002). 
Función Pública municipal: Es una actividad que se desarrolla dentro del principio de 
soberanía que conlleva el ejercicio de autoridad, que atiende la demanda y el interés 
público, entre las que destacan la función legislativa, jurisdiccional y administrativa 
dentro de su territorio. (Fernández, 2002).  
Sede Municipal: Monterrroso y Gramajo (2004), citado en Cueva (2017), precisa que la 
sede municipal es una edificación que proporciona los espacios o ambientes, con una 
adecuada tipología, para el desenvolvimiento de las actividades que desarrolla un 
gobiernos local, el mismo que debe de presentar todos los sistemas o condiciones 
arquitectónicas para satisfacer las necesidades de gestión del gobierno municipal dentro 
del marco de la normatividad y seguridad, a efecto que la institución pueda establecer, 
organizar y regular los servicios municipales. 
Edificio de gestión municipal: Guzmán (2010) citado en Cueva (2017), menciona que 
es un edificio público que no solo es definido por la actividad pública que se desarrolla 
en ella, sino, que éstos espacios están destinados a la atención del público, es decir, 
espacio público para la comunidad, en el cual estos usuarios son atendidos mediante las 
actividades administrativas planteadas, esto cambia dependiendo de las diferentes 
políticas y/o gestión pública de cada gobierno local. 
 
1.3.3. Marco Análogo 
El marco análogo está orientado al análisis de tipologías edilicias similares y/o que están 
relacionadas con la naturaleza del problema. 
Para la revisión de los casos exitosos, se consideraron los siguientes aspectos: descripción 
general, ubicación, accesibilidad, zonificación, análisis espacial, relaciones funcionales y 
organigrama estructural.  
Cada ficha cuenta con un registro fotográfico que ilustra de manera didáctica su aspecto 
en revisión.   
 
Caso 1: Municipalidad Distrital de la Esperanza – La Libertad: 
● Ubicación y accesibilidad…………………… …(ficha Nº 1) 
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o Descripción general  
o Ubicación y localización 
o Accesibilidad 
o Contexto y sus ventajas  
●  Zonificación   ………………………….………..(ficha Nº 2) 
o Descripción general  
o Ambientes  
o Ambientes especiales y/o  
o Complementarios. 
● Proceso funcional y circulación...………………(ficha Nº 3) 
o Conceptualización del proyecto 
o Organización del conjunto  
o Filtro de circulaciones 
● Proceso funcional y circulación...…..………….(ficha Nº 4) 
o Esquema funcional y circulación del usuario 
o Circulación vertical  
o Circulación del conjunto y contexto. 
● Aspecto Volumétrico e interiorismo...............… (ficha Nº 5) 
o Análisis espacial  
o Interiorismo y sus características  
● Aspecto Volumétrico e interiorismo................... (ficha Nº 6) 
o Relación funcional y flujograma de los pisos 
o Organigrama estructural del palacio municipal 
 
Caso 2: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz- Chiclayo: 
● Ubicación y accesibilidad…………………….…(ficha Nº 1) 
o Descripción general  
o Ubicación y localización 
o Accesibilidad 
o Contexto y sus ventajas  
●  Zonificación   ……………………………….….(ficha Nº 2) 
o Descripción general  
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o Ambientes  
o Ambientes especiales y/o  
o Complementarios. 
● Proceso funcional y circulación...……………. (ficha Nº 3) 
o Conceptualización del proyecto 
o Organización del conjunto  
● Aspecto Volumétrico e interiorismo….............. (ficha Nº 4) 
o Esquema funcional y circulación del usuario 
o Circulación vertical  
● Aspecto Volumétrico e interiorismo …..............(ficha Nº 5) 
o Análisis espacial  
o interiorismo y sus características 
● Aspecto Volumétrico e interiorismo …..........…(ficha Nº 6) 
o Relación funcional y flujograma de los pisos 
o Organigrama estructural del palacio municipal 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Qué condiciones arquitectónicas se requieren para mejorar los servicios de atención 
municipal en la nueva sede de la Municipalidad del Distrito de Santa Rosa, Provincia 
de Jaén, Departamento de Cajamarca, 2018?  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La investigación se basa, en que actualmente la edificación edil no cuenta con los 
requerimientos mínimos de confort arquitectónico, seguridad en su construcción, 
ambientes necesarios y apropiados para el desarrollo de las actividades administrativas, 
que satisfagan las necesidades de atención municipal de la población del Distrito de 
Santa Rosa de la Provincia de Jaén en el Departamento de Cajamarca. 
Así mismo, consideramos algunos puntos resaltantes que justifican la investigación, 
como son: 
 
1. Por el Beneficio: 
● Se considera un beneficio social; ya que los resultados que se obtengan de esta 
investigación, beneficiará en primera instancia a los ciudadanos del Distrito de 
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Santa Rosa, a las autoridades y empleados que ejercen sus actividades en esta 
municipalidad. 
 
2. Por la conveniencia: 
● Los beneficios que se derivan de la investigación favorecerá a las autoridades de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa; ya que servirá de aporte al Área de 
Desarrollo Urbano, desde una perspectiva urbano-arquitectónica. 
 
3. Por el Valor Teórico: 
● La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar 
una teoría urbano-arquitectónica. 
 
4. Por la Relevancia Social: 
● Porque el estudio permitirá información nueva, para proponer con mayor acierto 
una solución apropiada de la nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa. 
 
5. Por la Utilidad Metodológica: 




La presente investigación no cuenta con hipótesis por ser descriptiva que no predice 
un hecho o fenómeno. 
1.7.  OBJETIVOS  
1.7.1. Objetivo General  
Determinar las condiciones arquitectónicas que se requiere para mejorar los 
servicios de atención municipal en la nueva sede de la municipalidad del Distrito 
de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Identificar la demanda de usuarios a ser atendidos en la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
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2. Precisar los servicios de atención municipal que requiere la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
3. Analizar la organización y funciones municipales que requiere la nueva sede 
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
4. Establecer los ambientes que se requiere para su mejor organización y 
funcionamiento de la nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
5. Determinar las características arquitectónicas que se requiere en la nueva sede 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  
 
1.8. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN:  
Como parte del proceso y método esencial para obtener buenos resultados en la presente 
investigación se formulan 5 preguntas precisas las cuales se detallan a continuación: 
 
1. ¿Cuál es la demanda de usuarios a ser atendida por la nueva sede de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa? 
2. ¿Qué servicios municipales se requiere precisar para la propuesta de la nueva sede 
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa? 
3. ¿Cuál es la organización y funciones municipales que requiere la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa? 
4. ¿Qué tipos y cantidad de ambientes requiere la nueva sede de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa para la nueva organización y funcionamiento? 
































         
     





II.  MARCO METODOLÓGÍCO 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Tipo de Estudio 
La investigación desarrollada es Aplicada de Enfoque Cuantitativa, ya que 
permitió establecer e identificar las condiciones físicas funcionales y espaciales, 
que tendrá la nueva sede municipal distrital para la adecuada atención a la 
comunidad. 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
El diseño que se desarrolló fue no experimental – descriptivo. 
Este diseño consiste en medir las variables y proporcionar su descripción, aquí las 
















2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
 















Se refiere a 
propiedad o 
naturaleza de los 
espacios 
(ambientes) que 













ambientes y sus  
características 
arquitectónicas 
para satisfacer la 
demanda de 
espacios 
derivados de las 
actividades según 





Ambientes según actividades derivadas de los servicios 
municipales 
Nominal 
N° de ambientes para satisfacer el desarrollo de las 
actividades derivadas de los servicios municipales   
Razón 
Aforo según tipos de ambientes principales. Razón 
Complementarios 
Ambientes según actividades complementarias Nominal 
N° de ambientes para satisfacer el desarrollo de las 
actividades complementarias   
Razón 




% de ocupación de los espacios y zonas Razón 
Zonificación según áreas o dependencias municipales. Nominal  
Confort  Nominal 
Tipos y Relación de recorridos Ordinal  
Relación de ambientes Nominal 
Formal 
Organización volumétrica Nominal 
Proporción Nominal 
Jerarquía volumétrica según la espacialidad  Nominal 
Tipo de Integración al contexto Nominal 





















Son las actividades 
desarrolladas por la 
institución municipal con 
el fin de satisfacer las 
necesidades básicas del 
conjunto de la sociedad, 
sin malgastar los recursos 
públicos. 
Estará establecida por las 
actividades que desarrollan 
las dependencias de la 
institución municipal para 
satisfacer la demanda de los 
servicios municipales 
prestados. 
Alcaldía y Consejo 
Municipal 
Tipo de actividades según dependencias Nominal 
Tipo de personal según dependencia Nominal 
Cantidad de personal por dependencia Razón 
Administrativos 
Tipo de actividades según dependencias Nominal 
Tipo de personal según dependencia Nominal 
Cantidad de personal por dependencia Razón 
Cantidad de Atención por dependencia. Razón 
Servicios 
Comunales 
Tipo de actividades según dependencias Nominal 
Tipo de personal según dependencia Nominal 
Cantidad de personal por dependencia Razón 
Cantidad de Atención por dependencia. Razón 
Desarrollo Urbano 
– Rural 
Tipo de actividades según dependencias Nominal 
Tipo de personal según dependencia Nominal 
Cantidad de personal por dependencia Razón 





2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población: 
Se consideró como población de estudio a 50 usuarios atendidos por día   y todo 
el personal técnico, administrativo y gerencial de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa. (35 empleados públicos) 
2.3.2. Muestras representativas: 
El muestreo es no probabilístico intencional por conveniencia simple, donde se 
realiza mediante entrevistas a: 
● Autoridades municipales 
● Funcionarios y técnicos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
● Pobladores atendidos en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
 
2.4. DISEÑO ABORDAJE - FUNDAMENTACIÓN 
Se elaboraron instrumentos metodológicos para la obtención de resultados precisos y 
relevantes que brinden criterios de diseño, estos son: 
● Fichas de análisis de observación del estado actual de la municipalidad, tanto en 
infraestructura como en la atención al administrado. 
● Entrevistas al alcalde, regidores y gerente municipal; sobre los servicios que 
actualmente brinda la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
● Información existente de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa; ficha de análisis 
de casos exitosos concerniente al tema de investigación. 
 
2.4.1. MODELO DE FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN (ver anexo) 
Para la observación de investigación al tema de tesis de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa; se consideró los siguientes aspectos, para su posterior análisis. La 
ficha cuenta con un registro fotográfico que ilustra de manera didáctica los 
aspectos en revisión. 
● Ubicación  
● Contexto  
● Zonificación 
● Ambientes 
● Descripción General  
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● De los ambientes 
● De la funcionalidad 
 
2.4.2. MODELO DE ENTREVISTA (ver anexo) 
Las entrevistas fueron aplicadas durante el mes de Abril y Mayo del 2018, 
entrevistas a gobierno municipal y empleados. 
● Alcalde y regidores de la municipalidad 
















































Demanda de usuarios a ser atendida por la nueva sede de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa. 
Para establecer la cantidad de usuarios a ser atendida por la nueva sede de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, se analizó la población distrital; la misma que se proyectó, tomando 
como base la población del censo del 2007 (INEI, 2017) con la tasa de crecimiento anual de 
-1.02%, aplicando la fórmula de crecimiento poblacional con un horizonte al año 2027, se 
tiene un tiempo de 20 años con base al 2007.  
 
Donde: 
Pfutura = población futura 
Pactual = población actual 
r  = tasa de crecimiento 
T = periodo de estimación 
Según la última tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Santa Rosa, esta decrece al 
1.02% (fuente INEI), lo que proyectada al año 2027, se estima una población de 10, 593 
habitantes, estas a su vez se clasificó según rango de edades, según se muestra en la tabla 1. 
Tabla 1:  
Posibles usuarios según rango de edades 
 
% EDAD POBLACIÓN CARACTERISTICAS 
32.2 % 0 - 14 3, 386 NO USUARIOS 
9.3 % 15 - 19 982 
USUARIOS EVENTUALES, 
AUDITORIO 
51.3 % 20 - 59 5, 393 USUARIOS POTENCIALES 
7.2 % 60 - 99 762 USUARIOS EVENTUALES 
100 %   
10, 593 
POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 
2027 
 
Por lo tanto, la población a atender en el 2027 es de 7, 137 habitantes entre eventuales y 
potenciales usuarios. 
En cuanto al número de familias a atender sería, considerando 5 habitantes por familia se 




Tabla 2:  
Número de Familias al año 2027 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIÓN 
POBLACIÓN 
USUARIA 
7, 137 usuarios entre 
eventuales y 
potenciales. 
Se considera el 67.8% del 




1, 428 familias 








Respecto a la atención de la población usuaria por género al 2027, se tiene 3, 882 hombres 
(54.4%) y 3, 255 mujeres (45.6%).  
 
1. Precisar la atención de los servicios municipales que brindará la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Para precisar los tipos de servicios municipales que brindará a la población la nueva sede 
municipal, se entrevistó al Alcalde y Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, obteniéndose los siguientes resultados: 
Los servicios que brindará la municipalidad a la población son: 
1.1. Licencias: 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, otorga las autorizaciones para el desarrollo 
de actividades económicas y servicios como: 
- Licencias de construcción. 
- Licencias de funcionamiento de las actividades comerciales (comercio local) e 
industria liviana. 
- Licencias de circulación de transporte menor (mototaxis y similares) 
1.2. Registros Civiles: 
La oficina de registros públicos brindará los siguientes servicios: 
- Registros de nacimientos  
-  Registro de matrimonio civil 




1.3. Salubridad y Limpieza Pública: 
Dentro de los servicios prestados en esta área se encuentra: 
- Recojo de residuos sólidos domiciliarios y limpieza de calles y espacios públicos. 
- El ornato que se relaciona con parques y jardines. 
- Desarrollo de campañas de aseo, higiene y salubridad de locales públicos y/o 
establecimientos comerciales, escuelas, piscinas y otros.   
1.4. Seguridad Ciudadana: 
La Municipalidad busca brindar y garantizar la tranquilidad, paz y seguridad, dentro 
del marco de la ley orgánica de municipalidades y el cumplimiento y respeto de las 
garantías individuales y sociales. Para ello trabaja coordinadamente el SERENAZGO 
con las juntas vecinales y en las zonas rurales con las rondas campesinas.  
1.5. Transporte Público: 
Dentro de este aspecto la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, brinda el servicio 
de regulación del transporte menor (mototaxis y similares); así como mantener o 
mejorar la infraestructura vial dentro de su jurisdicción, realizar la nomenclatura y 
señalización de las calles y vías en concordancia con el plan vial provincial. 
1.6. Promoción y Apoyo Social 
Así mismo, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, dentro de sus actividades 
también apoya o promociona: 
- Programa de Vaso de leche y comedores populares 
- Programas de Apoyo al Deporte, Salud y Cultura 
- Programa de Protección a la mujer y niños (DEMUNA) 
- Programa de Protección al adulto mayor 
- Programa de atención municipal a la persona con discapacidad (OMAPED) 
 
2. Analizar la organización y sus funciones municipales que requiere la nueva sede de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
2.1. Para determinar la organización municipal, se entrevistó al Alcalde y al Gerente  
















Siendo la organización de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa como sigue:  
o    Órgano de alta dirección 
o Órganos consultivos 
o Órganos de asesoramiento 
o Órgano de apoyo 
o Órganos de línea 
o Órganos desconcentrados 
2.1.1. Órgano de Alta Dirección: 
Comprende: Consejo Municipal, Alcaldía y Gerencia Municipal. 
a) Consejo Municipal. - Está conformado por el alcalde y los regidores 
elegidos democráticamente, conforme la Ley de Elecciones Municipales. 
b) Alcaldía. - Es el órgano ejecutivo del gobierno local. 
     El alcalde representante legalmente a la municipalidad y es la máxima 
autoridad administrativa. 
c) Gerente Municipal. - Es el órgano de dirección de más alto nivel 
administrativo; responsable del cumplimiento de las disposiciones que 
emanan del Consejo Municipal y de la Alcaldía. 
2.1.2. Órganos Consultivos: 
Comprende los siguientes:  
o Comisión de regidores 
o  Junta de delegados vecinales comunales 
o  Comité de defensa civil 
o  Comité de seguridad ciudadana 
2.1.3. Órgano de Asesoramiento: 
Comprende las siguientes oficinas:  
o Oficina de planificación  
o Oficina de asesoría jurídica 
2.1.4. Órgano de Apoyo: 
Comprende las siguientes oficinas:  
o Oficinas administrativas 







2.1.5. Órganos de Línea: 
Comprende las siguientes divisiones:  
o División de Desarrollo Urbano y Rural 
o Unidad Formuladora 
o Área Técnica Municipal 
o Trasporte 
o Defensa Civil 
o División de Servicios Comunales 
o Desarrollo Económico Local 
o Gestión Ambiental 
o Programas Sociales 
o Unidad Local de Fiscalización 
o Registro Civil 
o DEMUNA  
o OMAPED 
o Seguridad Ciudadana 
o Limpieza Pública. 
2.1.6. Órganos Desconcentrados: 
Comprende los siguientes:  
o Municipalidad de Centros Poblados 
o Agencia Municipal 
o Servicios de Administración de Agua Potable Municipal. 
 
2.2. Para precisar las funciones municipales, se revisó la ley orgánica de 
municipalidades y el organigrama de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
siendo éstas las siguientes:  
2.2.1. Planificar íntegramente el desarrollo local y el ordenamiento territorial.  
2.2.2. Coordinación permanente de los planes estratégicos distritales. 
2.2.3. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 




2.2.4. Emitir normas técnicas de carácter general, para organizar el espacio físico 
y uso del suelo, así como, la protección y conservación del medio ambiente. 
2.3. Para establecer las funciones de las dependencias, se revisó el M.O.F., el R.O.F. de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y los casos análogos, llegando a establecer 
las siguientes funciones:  
 
Tabla 3:  






Es el principal órgano de Alta Dirección de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa y está constituido por el Alcalde y los Regidores. Tiene 
por finalidad desarrollar funciones normativas y de fiscalización.  
Alcaldía 
Es el órgano ejecutivo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y lo 




Es el órgano de más alto nivel técnico administrativo, de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, tiene a su cargo principalmente 
la planificación, organización, dirección y control de la gestión 
administrativa, presupuestal y financiera, así como, la prestación de los 
servicios municipal.  
Está representado por el Gerente Municipal, funcionario de confianza, a 
tiempo completo y dedicación exclusiva,  es designado por el Alcalde. 
Comisión de 
regidores 
Se constituye en instancias consultivas del Concejo Municipal, 
encargadas de realizar estudios, analizar propuestas, emitir dictámenes 
sobre los aspectos encargados, los cuales son sometidos al pleno del 
Concejo Municipal. 
El Concejo Municipal, acuerda el número de comisiones así como su 
conformación, para lo cual formula el correspondiente Reglamento 
Interno de Concejo. 
Junta de 
delegados 
Es el órgano de coordinación que está integrado por los representantes 





Santa Rosa, así como organizaciones sociales de base que promueven el 
desarrollo local y la participación vecinal. 
Comité de 
Defensa Civil 
Es un órgano de coordinación de la Municipalidad Distrital de Santa 





Es un órgano de coordinación que forma parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana que tiene por objetivo proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, tranquilidad, paz el 




Es la dependencia, actúa como oficina de asesoramiento económico, que 
se encarga de formular, ejecutar y evaluar los procesos de programación 
e inversiones, en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Depende 




Se constituye en una dependencia de asesoría jurídica de la 
Municipalidad Distrital responsable de proporcionar asesoramiento a los 
diferentes órganos de la Municipalidad, orientando la correcta 
interpretación y aplicación de la normatividad legal en los 
procedimientos y actos administrativos de la gestión. Depende 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 
Secretaría 
General 
Se constituye en un órgano de apoyo de la Municipalidad Distrital, 
encargada de apoyar administrativamente a los órganos de Alta 
Dirección, así como a los demás órganos en aspectos de tramitación de 
la documentación y archivo de expedientes, redacción de actas de 
sesiones del Concejo Municipal y el uso, conservación y depuración del 




Órgano de apoyo encargado de recepción, distribución y efectuar su 
seguimiento de los expedientes presentados a la Entidad, por parte de 
los usuarios, y administrar el Archivo Central de la Municipalidad. 






Órgano de apoyo encargado de promover y garantizar una excelente 
imagen de la Municipalidad, teniendo informado a la comunidad en 
general de las acciones del Gobierno Municipal. Depende 
jerárquicamente de la Secretaria General. 
Oficinas 
Administrativas 
Órgano de apoyo de la Municipalidad Distrital, encargada de conducir 
el sistema de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería, 
estadística e informática y control patrimonial, en estricto cumplimiento 
de las normas dictadas para cada uno de los sistemas administrativos. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 
Abastecimiento 
Órgano de apoyo responsable de conducir de manera eficiente y eficaz 
los procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento, orientados al uso 
racional de los bienes y suministros, así como los servicios auxiliares, 
asegurando una adecuada y optima prestación de servicios que brinda la 
Municipalidad. Depende jerárquicamente de la Oficina Administrativa. 
Contabilidad 
Órgano de apoyo encargado de conducir los procesos de registro, control 
de los ingresos y gastos, elaborar los balances y estados de gestión de la 
Municipalidad Distrital. Depende jerárquicamente de la Gerencia de 
Administración. 
Tesorería 
Órgano de apoyo responsable del manejo y administración del 
encargado de conducir los procesos de registro y control de los ingresos 
y gastos de fondos de la Municipalidad, y el cumplimiento de las normas 
del Sistema Nacional de Tesorería. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración. 
Personal 
Órgano de apoyo encargado de conducir los procesos de selección, 
contratación, evaluación, control y permanencia del personal de la 
Municipalidad Distrital, sujetos a los regímenes laborales de los 
Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 1057. 
Depende jerárquicamente de la Dirección Administrativa. 
Informática y 
Estadística 
Órgano de apoyo que se encarga de formular, ejecutar y evaluar el 
proceso de informática y estadística en la Municipalidad Distrital. 





Urbano y Rural 
Órgano de línea de la Municipalidad Distrital, encargada de garantizar 
una correcta organización del espacio físico, ejecutar la normatividad 
sobre obras públicas y privadas, liquidaciones de obras y catastro 
urbano. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 
Unidad Técnica 
Municipal 
Órgano encargado de dirigir la y la ejecución de los mismos, 
controlando que se desarrollen bajo un estricto control de calidad, 
cautelando la inversión pública. Las acciones de elaboración de estudios, 
expedientes técnicos de proyectos municipales que mejoren la 
Infraestructura público. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
Transporte 
Órgano encargado por delegación de funciones específicas por parte de 
la Municipalidad Provincial de, de normar, regular y controlar el tránsito 
y circulación vial, en la jurisdicción del Distrito de. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
Defensa Civil 
Dependencia encargada de desarrollar acciones orientadas a la 
protección de la población en caso de desastres naturales de cualquier 
índole u origen, mediante la prevención de daños personales y 
materiales, prestar ayuda oportuna y adecuada, en concordancia con la 
política y planes de Defensa Civil. 




Dependencia encargada de promover actividades relacionadas con la 
promoción del desarrollo económico local, formalización, regulación y 
control de las actividades comerciales, industriales y de servicios y 
defensa del consumidor. Depende jerárquicamente de la Gerencia de 





Órgano de línea de la Municipalidad Distrital, encargada de promover 
actividades relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente y la salubridad, con la finalidad de mejorar las condiciones de 
vida de la población, en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
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Ambiental. Así como las acciones de mantenimiento y conservación de 
las áreas verdes y los aspectos de limpieza pública de la Ciudad. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal: 
Programas 
Sociales 
Órgano encargado de dirigir los programas sociales en beneficio de la 
población de menores recursos, desarrollo de acciones tendientes 
cautelar los derechos del niño, de la mujer y adolecente y de las personas 
con discapacidad en el ámbito del distrito. Depende jerárquicamente de 
la Gerencia de Desarrollo Social, Humano y Programas Sociales. 
Unidad Local de 
Fiscalización 
Órgano encargado de ejecutar los actos de ejecución coactiva con la 
finalidad de garantizar el cobro d las obligaciones tributarias por parte 
de los contribuyentes. Depende jerárquicamente de la Gerencia de 
Rentas. 
Registro Civil 
Órgano encargado de dirigir las funciones del Registro Civil de la 
Municipalidad Distrital, en cumplimiento a las normas establecidas y 
dictadas por el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil-
RENIEC. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, 
Humano y Programas Sociales. 
DEMUNA 
Dependencia encargada de la Defensoría municipal del niño, niña y 
adolescente. 
OMAPED Oficina municipal de atención a las personas con discapacidad- 
Seguridad 
Ciudadana 
Órgano encargado de las acciones de prestación del servicio de 
serenazgo y de dar cumplimiento a las normas y disposiciones a través 
del cuerpo de Policía Municipal. Depende jerárquicamente de la 
Gerencia de Desarrollo Económico, Ornato y Seguridad. 
Limpieza 
Pública 
Se constituye en el órgano encargado de promover acciones tendientes 
a brindar adecuadamente el servicio de limpieza pública y tendiente al 
mantenimiento, conservación y ampliación de las áreas verdes, así como 
las acciones de limpieza y barrido de calles y lugares públicos en ámbito 
del Distrito. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Protección del Medio 





Dependencia de la Municipalidad Distrital, encargada de administrar los 
tributos y rentas municipales, así como proponer medidas sobre políticas 
de recaudación y de simplificación del Sistema Tributario Municipal. 




Dependencia encargada de desarrollar acciones orientadas a la 
ampliación y actualización del universo de contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital, así como de brindar orientación a los 
contribuyentes. 




Órgano encargado de recaudar y controlar los diversos tributos 
municipales cuya administración está a cargo de la Municipalidad 
Distrital. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Rentas. 
 
3. Establecer los ambientes que se requiere para su mejor organización y 
funcionamiento de la Nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Según las entrevistas realizadas a las autoridades y funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, se establecieron el número de funcionarios y trabajadores de cada 
una de las dependencias para atender la demanda de servicios de la población, ver tabla 
3. 
Tabla 4:  
Requerimiento de funcionarios y personal municipal al año 2027 
 DIRECCION JEFATURA PROFESIONAL TECNICO AUXILIARES OBREROS TOTAL 
ALCALDIA 01      01 
SECRETARIA 
GENERAL 
01   01 01  03 
SECRETARIA 
ALCALDE 
   01   01 
GERENCIA 
MUNICIPAL 
01  01  01  03 
ASESORIA 
JURIDICA 
 01  01   02 
PROCURADOR  01     01 




01  01    02 
















01    01  02 
IMFORMATICA  01  04   05 
OMAPED  01   01  02 




01    01  02 
SERVICIO 
SOCIAL 
 01 01    02 
VASO DE 
LECHE 




01      01 
TRANSPORTE  01     01 
CATASTRO  01     01 
DIVISIÓN DE 
INGENIERÍA 
 01 01    02 
RECURSOS 
HUMANOS 
 01   01  02 
CONTROL 
PATRIMONIAL 
 01     01 
LOGISTICA  01     01 
ADMINISTRACI
ON 
 01 02  01  04 
CONTABILIDA
D 
 01 01    02 
MESA DE 
PARTES 
    01  01 
CAJA     02  02 
REGISTRO 
CIVIL 
01   02 02  05 
RENTAS 01   03 02  06 
SUB GERENTE 
SERENAZGO 
01     03 04 
TOTAL 12 21 11 13 18 03 78 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a las autoridades y funcionarios de la 
municipalidad de Santa Rosa, los ambientes que se requiere para la atención de los 





Tabla 5:  
Cuadro de Ambientes por dependencias de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
DEPENDENCIAS AMBIENTES 




Sala de reuniones del Consejo municipal 
ÓRGANOS 
CONSULTIVOS 
Sala de regidores 
Oficina de Defensa civil 
Oficina de Seguridad ciudadana 
Oficina de la ULF (Unidad Local de Fiscalización)  
Gerencia de División de Servicios comunales 
ÓRGANOS DE 
ASESORAMIENTO  
Gerencia de Planificación 
Oficina de economista 
Jefe de presupuesto y SIAF (Sistema Integral de 
Administración Financiera) 
OPI (Oficina de planificación y presupuesto) 
Oficina de asesoría jurídica 




Jefe de abastecimiento y asistente 
Tesorero municipal 
Cajero 
Mesa de partes y control de personal 
Jefe de personal 
Relacionista público 
Registrador civil y asistente 
ÓRGANOS DE LÍNEA 
Gerente de desarrollo urbano rural 
División de transporte 
Técnico de saneamiento 
División de Ingeniería y Técnico de Ingeniería  
División de gestión ambiental 
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OMAPED (Oficina Municipal de atención a la Persona 
con Discapacidad) 




Salón de usos múltiples 
Jardín (área verde) 
Car Port 
ZONA PÚBLICA 
Hall principal de ingreso 
Escalera principal 
Escaleras secundarias 
Escalera de emergencia 
Ascensores 
Servicios higiénicos Varones 
Servicios Higiénicos Damas 
Servicios Higiénicos para Discapacitados 
Hall de distribución y circulaciones 
ZONA DE SERVICIO 
Cuarto de limpieza  
Cuarto de máquinas 
  
4. Determinar las características arquitectónicas que requieren la nueva sede 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  
Las características arquitectónicas se establecieron de acuerdo a las funciones que 
realizan los funcionarios, empleados y personal de servicio, tomando como referencia los 
casos análogos y las fuentes documentarias. 
 
Tabla 6:  
Cuadro de Características de los Ambientes por dependencias de la Municipalidad 




Funciones Característica Espaciales 
Sala de Espera Administrados 
1. Espera del Público 
antes de su atención 
en las dependencias o 
Ambiente de mayor altura con 
respecto a las demás oficinas, 
debido a que cuenta con mayor 






administrados, muy bien 
iluminado y ventilado, debe 
mantener la privacidad visual con 
respecto a las oficinas, contará con 
murales en donde se expongan 
avisos y/o información sobre 






1. Atención al 
Público 








6. Recepción de 
llamadas 
En cuanto al mobiliario para este 
ambiente: 
Escritorio, Espacio para 
computadora cercano al escritorio, 
espacio para teléfono y fax 




1. Atención al 
público 
 2. Recepción de 
documentos 
 3. Archivar 
documentos 
 4. Firma 
documentos 
 5. Elabora 
documentos  
6. Recepción de 
llamadas  
7. Supervisa y 
coordina el trabajo 
relacionado con las 
demás oficinas.  
En cuanto a el área necesaria se 
considera el mobiliario para este 
ambiente: - Escritorio - Espacio 
para la computadora cercano al 
escritorio - Espacio para el 
Teléfono y fax cercano al 
escritorio - Área para el guardado 
de objetos personales - Estantes 





Dentro de este 
ambiente se realizan 
las sesiones de 
concejo entre el 
Alcalde y regidores u 
otras autoridades que 
realicen alguna 
coordinación con La 
Municipalidad, así 
como conferencias. 
Este ambiente se caracteriza por 
ser amplio, bien iluminado, así 
como también por tener una visual 
agradable hacia la plaza o un área 
verde. En cuanto al área necesaria 
se considera el mobiliario para este 
ambiente: Mesa de trabajo, 
Espacio de exposiciones, ubicado 





1. Atención al 
público  
En cuanto al área necesaria se 
considera el mobiliario para este 
ambiente: Área de atención al 
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6. Atención al 
público  
7. Realizar cobros. 
cliente, elaboración de informes y 
documentos correspondientes.  
Área de ventanilla en donde los 





1. Atención al 
público  







En cuanto al mobiliario, en este 
ambiente se utiliza un escritorio de 
1.50 a 1.80 m de largo ya que aquí 
se utilizan los libros de actas que al 
extenderse ocupan gran cantidad 
de espacio. -Presenta también con 
un área de atención al público, la 




1. Atención al 
público  
2. Recepción de 
documentos  
3. Trasladar 
documentos a of. 
Psicología 




 6. Recepción de 
llamadas  
7. Supervisar el 
constante flujo.  
Ambiente de secretaría: En cuanto 
a el área necesaria se considera el 
mobiliario para este ambiente:  
-Escritorio  
-Espacio para la computadora 
cercano al escritorio  
-Espacio para el Teléfono y fax 
cercano al escritorio -Área de 








3. Redacta y firma 
documentos 
Ambiente de Psicología: En cuanto 
a el área necesaria se considera el 
mobiliario para este ambiente: -












Dentro de este espacio se 
considera un área determinada 
para un escritorio y además una 
mesa de trabajo, ya que en este 
ambiente se van a realizar las 
diferentes coordinaciones para las 





3. Recepciona y 
elabora documentos  
recreación. Además, es necesario 
que cuente con un archivo donde 
guarde documentos e informes que 






1. Atiende al 
público, en cuanto a 
sus sugerencias y/o 
reclamos acerca del 
servicio brindado. 
 2. Programa 
Actividades  
3. Recepciona y 
elabora documentos 
Este ambiente cuenta con un 
espacio para un escritorio en donde 
se pueda desarrollar el trabajo de 
coordinación de actividades para 
mejorar el servicio de limpieza 
pública, y además debe contar con 
un almacén, donde se guarden las 
herramientas necesarias para la 
limpieza de playas, calles, así 
como también el cuidado de 










 3. Recepciona y 
elabora documentos  
4. Elaboración de 
Proyectos 
Este ambiente cuenta con un 
espacio para un escritorio en donde 
se pueda desarrollar el trabajo de la 
elaboración de distintos 
documentos y un área para la 
computadora. Además, deberá 
contar con archivadores. -Se 
necesitará también de un área de 
atención al público. -Es el órgano 
encargado de ordenar los 
asentamientos humanos, regular el 
desarrollo urbano, así como de 
conducir, normar, proyectar y 












entre otros. Para 
cumplir con estas 
funciones el 
ambiente cuenta con 
un escenario, 
vestidores, servicios 
higiénicos y almacén 
Este ambiente servirá como 
auditorio para eventos culturales, 



































1. Demanda de usuarios a ser atendida por la nueva sede de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa. 
Los resultados obtenidos de la demanda a atender al año 2027 es de 7, 137 de los cuales 
3, 882 hombres (54.4%) y 3, 255 mujeres (45.6%). Siendo 5, 393 habitantes (51.3%) 
usuarios potenciales y 1, 744 habitantes (16.5%) entre usuarios potenciales y eventuales, 
en total a 1, 428 familias. Similares resultados obtiene Piminchumo (2012) que la 
demanda a atender de la Municipalidad Distrital de Marcona es de 12, 876 habitantes de 
los cuales el 45.97% son mujeres y el 54.03% son hombres y la principal actividad es la 
minería con un 20.94%, seguido de la construcción con un 9.34% y la pesca con 4.16%, 
para Mego (2011), obtuvo resultados que la población mayormente demanda servicios de 
saneamiento, salubridad y salud (m:3.03), seguido de servicio de tránsito, viabilidad y 
transporte (m:2.88) y la menos demandado educación, cultura, deporte y recreación 
(m:2.47). En tanto el Centro de Documentación y Estudios del Gobierno Vasco (2011) 
considera como indicador de atención de 100/1000 habitantes, que se atiende diariamente 
en las municipalidades, con lo que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa tendría una 
atención máxima de 72 usuarios diarios. 
 
2. Precisar los servicios de atención municipal que requiere la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, brinda servicios de Licencias de construcción, 
Licencias de funcionamiento, Licencias de circulación de vehículos menores, Registros 
civiles, Salubridad y Limpieza Pública; Seguridad Ciudadana; Transporte Público en 
cuanto a regularización del transporte menor y finalmente Promoción y Apoyo Social. 
Castillo (2014) presenta datos similares sobre los servicios que presta la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión, las que los clasifica en Gestión Documentaria: Licencias 
de construcción, Registros de nacimientos y matrimonio civil, Recaudación y 
regularización de impuestos, Procesos de adjudicación para obras y servicios públicos y 
de Proyección Social: Vaso de Leche y comedores, Protección a la mujer y niños, 
Protección al adulto mayor, Programas de inversión y desarrollo económico y Programas 





3. Analizar la organización y sus funciones municipales que requiere la nueva sede de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa está organizada por el órgano de alta dirección, 
el órgano consultivo, órgano de asesoramiento, órgano de apoyo, órgano de línea y órgano 
desconcentrado. Así mismo las funciones que desarrolla ésta municipalidad es la 
planificación del desarrollo local que comprende la planificación y desarrollo urbano- 
rural del distrito. En cuanto a la organización municipal, Castillo (2014), ha obtenido 
resultados similares, tales como: órganos de gobierno y alta dirección, órganos de control 
institucional, órgano de defensa jurídica, órganos de asesoría, órganos de apoyo, órganos 
de línea y órganos de apoyo. En tanto Piminchumo (2012), presentó datos similares en 
las funciones que desarrolla la municipalidad, precisando que la Municipalidad Distrital 
de Marcona es responsable de promover e impulsar el desarrollo integral del distrito, 
promoviendo estratégicamente planes integrales de desarrollo urbano-rural, impulsando 
proyectos y servicios públicos y haciendo una gestión del manejo del espacio físico y uso 
de suelo con responsabilidad social, respetando y conservando el medio ambiente. Todas 
las municipalidades o gobiernos locales provinciales o distritales, están obligadas, 
mediante ley orgánica de municipalidades (27972) promulgada el año 2003 a promover 
el desarrollo económico, social, cultural y urbano rural de sus jurisdicciones, lo que 
establece que adopten una estructura orgánica, art.4, órganos de gobierno local, tal que 
les permita cumplir con lo establecido en la presente ley. Por ello La Contraloría General 
de la República (s.f.) precisa que las municipalidades en el Perú para cumplir con su 
misión de ser una instancia representativa, promotora del desarrollo integral sostenible y 
prestadora de servicios públicos, se organizan en Órganos de Gobierno, Consultivos, de 
Control, de Defensa Judicial, Dirección, Asesoría, de Apoyo, de Línea y 
Desconcentrados, así Arraiza (2016) precisa que los gobiernos municipales son 
competentes para promover el desarrollo económico, social, urbano, y la conservación 
del medio ambiente, así como la seguridad y la salud, mediante la prestación de servicios 
públicos y de la regulación de la vida comunitaria.  
 
4. Establecer los ambientes que se requiere para su mejor organización y 
funcionamiento de la Nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Los principales ambientes que requiere la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, para 
cumplir con su función de promotora y generadora del desarrollo local están la Alcaldía, 
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Gerencia Municipal, sala de consejo municipal, la gerencia de planificación, de economía 
y presupuesto, oficina de rentas, logística, registros civiles, de relaciones públicas, la 
gerencia de desarrollo urbano-rural, las oficinas de atención a personas con discapacidad, 
DEMUNA, vaso de leche y las oficinas de asesoría jurídica y fiscalización. Similares 
resultados obtienen Piminchumo (2012) como los ambientes de la municipalidad distrital 
de Marcona: la alcaldía, secretaría general, gerencia municipal, gerencia presupuesto y 
planificación, asesoría jurídica, gerencia de defensa civil, tesorería y rentas, registros 
civiles, DEMUNA, oficina de recreación y deportes, limpieza pública, oficina de obras, 
área de desarrollo urbano. 
 
5. Determinar las características arquitectónicas que requieren la nueva sede 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Las principales características que debe tener la nueva sede municipal será un edificio 
compacto con espacios modernos, flexibles, racionales y eficientes funcional y 
medioambiental, con una imagen de edificio gubernamental integrado al espacio público. 
Para Castillo (2014) los ambientes administrativos deben desarrollarse en espacios 
flexibles que se delimiten por mobiliario, mientras la alcaldía y las oficinas de gerencias 
y jefaturas sean espacios privados, en tanto en el estudio “los palacios municipales de 
Lima y Callao, la expresión del poder y tradición” (2018), llega a concluir que las 
arquitecturas de los establecimientos municipales resaltan poder, fuerza y la permanencia 
de sus gestores. Conceptos arquitectónicos, según el estudio, como edificaciones con 
carácter volumétrico de proporciones que alcanzan gran tamaño y altura, jerarquía 
arquitectónica que representan los ideales o expectativas de sus autoridades en tiempo y 
espacio en las que fueron elegidas.  Por su parte Cantú (1998) en su libro “Elementos de 
Expresión Formal y Composición Arquitectónica”, precisa que la jerarquía es un 
principio en la composición arquitectónica que refleja un grado de importancia o 
significado que debe llevarse de modo exclusivo o unitario pudiéndose alcanzarse 
mediante una dimensión excepcional, una forma única o por el predominio de su forma, 
convirtiéndolo en una excepción de la norma o anomalía del modelo mediante su tamaño, 




































5.1. CONCLUSIONES  
 
5.1.1.  Del Objetivo 1: Identificar la demanda de usuarios a ser atendidos en la 
nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
         La población demandante al 2027 es de 7, 137 3, 882 hombres (54.4%) y 3, 255 
mujeres (45.6%). Siendo 5, 393 habitantes (51.3%) usuarios potenciales y 1, 744 
habitantes (16.5%) usuarios eventuales, en total a 1, 428 familias; proyectando 
una atención diaria de 72 usuarios. 
 
5.1.2.  Del Objetivo 2: Precisar los servicios municipales que requiere la nueva sede 
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Los servicios que brindará la nueva sede municipalidad son los siguientes: 
Licencias de construcción, de funcionamiento y circulación vehículos menores; 
Registros civiles, Salubridad y Limpieza Pública; Seguridad Ciudadana; 
Transporte Público, en cuanto a regularización del transporte menor y finalmente 
Promoción y Apoyo Social. 
 
5.1.3.  Del Objetivo 3: Analizar la organización y sus funciones municipales que 
requiere la nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Luego de analizar la organización municipal, se concluye que la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa estará organizada principalmente por el 
órgano de alta dirección y los órganos consultivos, de asesoramiento, de apoyo, 
de línea y desconcentrados. 
Así mismo las funciones municipales que se desarrollarán son la planificación 
integral del desarrollo local y el ordenamiento territorial, gestionar los planes 
estratégicos integrales del desarrollo distrital, en materia de proyectos de inversión 
y servicios públicos municipales promoverlos, gestionarlos y ejecutarlos y 
finalmente emitir normas técnicas de carácter general sobre la organización del 
espacio físico y uso del suelo, así  como, de protección y conservación de los 





5.1.4.  Del Objetivo 4: Establecer los ambientes que se requiere para su mejor 
organización y funcionamiento de la nueva sede de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa. 
Se concluye que los ambientes que se requiere para el buen desarrollo de las 
actividades municipales en la nueva sede de la municipal, son los siguientes: 
- Órganos de Alta Dirección: Alcaldía, Gerencia municipal y Sala del Consejo 
municipal. 
- Órganos Consultivos: Sala de regidores, oficina de defensa civil, oficina de 
seguridad ciudadana, Oficina de la Unidad Local de Fiscalización y Gerencia de 
división de servicios comunales. 
- Órganos de Asesoramiento: Gerencia de planificación, Oficina de economía, 
Oficina de Presupuesto y SIAF (Sistema Integral de Administración Financiera), 
OPI (Oficina de Planificación y Presupuesto) y la Oficina de asesoría jurídica. 
- Órganos de Apoyo: Secretaría general, secretaría administrativa, Oficina de 
contador municipal, Oficina para el jefe de abastecimiento y asistente, Oficina de 
tesorero municipal, Caja, Mesa de partes y control de personal, Oficina de jefe de 
personal, Oficina de relaciones públicas y la Oficina de registros públicos. 
- Órganos de Línea: Gerencia de desarrollo urbano y rural, División de transportes, 
Oficina de técnico de saneamiento, División de Ingeniería y técnicos de 
ingeniería, División de gestión ambiental, OMAPED (Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con discapacidad), Vaso de leche y DEMUNA. 
- Zona Complementaria: Salón de usos múltiples, Car port y Áreas verdes. 
- Zona Pública: Hall principal de ingreso, Hall de distribución y circulaciones, 
Escalera principal, Escalera secundaria, Escalera de emergencia. Servicios 
higiénicos para varones, Servicios higiénicos para damas, Servicios higiénicos 
para discapacitados y Ascensores. 
- Zona de Servicio: Cuarto de limpieza y cuarto de máquinas. 
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5.1.5.  Del Objetivo 5: Determinar las características arquitectónicas que 
requieren la nueva sede Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  
Se llegó a la conclusión que las principales características arquitectónicas son 
las siguientes: 
- En el aspecto tipológico el edificio será de una volumetría compacta con 
patrones formales modernos de transparencia, flexible, racional y eficiente que 
resalte una fuerte imagen de reducida complejidad de edificio gubernamental 
integrado al espacio público. 
- La composición volumétrica compacta y porosa prioriza la iluminación y 
ventilación natural de las oficinas y dependencias de los órganos y zonas de la 
municipalidad. 
- En el aspecto funcional la estructura circulatoria interna del edificio diferenciará 
claramente los flujos públicos del personal y conducirán fluidamente a todas las 
oficinas y dependencias de los órganos y zonas de la municipalidad. 
- La articulación de la planta baja como de las plantas altas se desarrollará 
mediante escaleras ubicadas en puntos estratégicos que integren los núcleos 
circulatorios en cada zona. 
- La ordenación a partir de la estructuración funcional de las oficinas y 
dependencias de los órganos y zonas de la municipalidad estarán acorde con la 
facilitación del uso independiente y la accesibilidad a cada una de ellas. 
- Los accesos al edificio son diferenciados para el público y personal, así como de 
servicio que se derivan de la forma de ingreso a cada uno de los programas que 
llegan a espacios de transición jerarquizados a doble altura o escala natural, 
según sea su función.  
- Los ambientes del órgano de alta dirección son los espacios más importantes y 
están localizados en una zona con accesos restringidos. La alcaldía es un espacio 
funcionalmente mejor jerarquizado con buena visual a espacios abiertos con un 
acondicionamiento ambiental confortable y calidad espacial. 
- Los ambientes de los demás órganos y zonas, son espacios acondicionadas 
espacialmente confortables según su función con buena iluminación y 






5.2.1.  Del Objetivo 1: Identificar la demanda de usuarios a ser atendidos en la 
nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Habiendo una alta demanda de usuarios, se recomienda que el acceso para la 
atención al público sea directo hacia los espacios de transición con doble altura o 
de escala normal y a la vez estén integrado directamente a los ejes de circulación 
para que los administrados puedan desplazarse cómodamente a cualquier oficina 
o dependencia de los órganos o zonas de la municipalidad. 
Se debe de ubicar la división de servicios comunales, DEMUNA y Vaso de Leche 
en el primer nivel para mayor accesibilidad de la población usuaria y se brinde 
una mejor atención a éste público usuario. 
5.2.2.  Del Objetivo 2: Precisar los servicios de atención municipal que requiere la 
nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Se recomienda que Mesa de Partes sea una central de recepción e informes en la 
que se oriente las consultas sobre la atención de los servicios que presta la 
municipalidad, brindando información impresa y con personal capacitado para 
apoyar en el llenado de formularios y solicitudes, además debe de contarse con 
paneles informativos y de ayuda impresa para el llenado de formularios y 
solicitudes de tramitación ante la municipalidad. 
Para una mejor atención de los administrados que acuden a solicitar los servicios 
municipales, se recomienda colocar salas de espera ubicadas estratégicamente las 
cuales deben de estar integradas a las circulaciones tanto horizontales como 
verticales, además deben ser espacios donde puedan esperar cómodamente los 
usuarios mientras esperan ser atendidos, por tanto, deben tener vistas agradables 
y un confort ambiental. 
Así mismo, se recomienda que la batería de baños tanto para damas como para 
caballeros se ubique equitativamente entre todas las zonas, priorizando en aquellas 





5.2.3.  Del Objetivo 3: Analizar la organización y sus funciones municipales que 
requiere la nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
 Para cumplir con el desarrollo urbano y rural, se recomienda que la unidad de 
Desarrollo urbano cuente con tres áreas, entre estas tenemos el área donde se 
realizará la atención al público a través de la oficina de Secretaría, la cual contará 
con un área de espera. Posteriormente se ubicará el área trabajo de elaboración de 
proyectos, para la cual se recomienda tener un área mínima de 28 m2 y finalmente 
se debe considerar en cada área muebles para archivar documentos, expedientes y 
planos. 
 
5.2.4.  Del Objetivo 4: Establecer los ambientes que se requiere para su mejor 
organización y funcionamiento de la nueva sede de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa. 
Se recomienda, ubicar los ambientes con mayor demanda de atención, se ubique en 
zonas de fácil acceso y llegada del público, Sala de Espera, Mesa de Partes, ULF, 
Registro Civil.  
Mientras que los ambientes de carácter semi-públicos, como la Alcaldía, Secretaria 
General, Asesoría Jurídica, Gerencia Municipal, se ubique en el segundo nivel, en 
una zona poco accesible al público. 
Deberá existir fluidez entre los espacios exteriores e interiores.  
Considerar el asoleamiento en los ambientes de lectura y oficinas tal que no ingrese 
los rayos solares de manera directa. 
En los ambientes y en especial las zonas de uso público se debe de proporcionar 
una óptima y constante recirculación del aire. 
 
5.2.5.  Del Objetivo 5: Determinar las características arquitectónicas que requieren 
la nueva sede Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  
Se recomienda que la relación entre los espacios interiores y exteriores deberán ser 
planteados de manera que estos generen diversidad de sensaciones al ser recorridos. 
Se deberá definir con claridad la jerarquía volumétrica que compone los espacios, 
sean éstos interiores o exteriores, de tal manera que se identifiquen claramente el 
carácter de cada uno. 
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La forma de los volúmenes, la estructura y la distribución espacial se concebirán en 
conjunto para evitar que los espacios sean sacrificados o forzados. 
 
5.2.6.  MATRIZ DE CORRESPONDENCIA (OBJETIVOS – PREGUNTAS – 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) 
Objetivo 1: Identificar la demanda de usuarios a ser atendidos en la nueva sede de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa. 
PREGUNTAS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
¿Cuál es la demanda de 
usuarios a ser atendidos en la 
nueva sede de la 
municipalidad distrital de 
Santa Rosa? 
La población demandante al 
2027 es de 7, 137 3, 882 
hombres (54.4%) y 3, 255 
mujeres (45.6%). Siendo 5, 
393 habitantes (51.3%) 
usuarios potenciales y 1, 744 
habitantes (16.5%) usuarios 
eventuales, en total a 1, 428 
familias; proyectando una 
atención diaria de 72 usuarios. 
 
❖ Habiendo una alta demanda de usuarios, 
se recomienda que el acceso para la 
atención al público sea directo hacia los 
espacios de transición con doble altura y 
a la vez estén integrado directamente a 
los ejes de circulación para que los 
administrados puedan desplazarse 
cómodamente a cualquier oficina o 
dependencia de los órganos o zonas de la 
municipalidad. 
❖ Se debe de ubicar la división de servicios 
comunales en el primer nivel para mayor 
accesibilidad de la población usuaria. 
❖ Así mismo se debe de ubicar la 
DEMUNA y Vaso de Leche en el primer 
nivel para una mejor atención al público. 
Objetivo 2: Precisar los servicios municipales que brindará la nueva sede de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa. 
¿Cuáles son los servicios 
municipales que brindará la 
nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa? 
Los servicios que brindará la 
nueva sede municipalidad son 
los siguientes: 
Licencias de construcción, de 
funcionamiento y circulación 
vehículos menores;  Registros 
civiles, Salubridad y Limpieza 
Pública; Seguridad 
Ciudadana; Transporte 
Público en cuanto a 
regularización del transporte 
menor y finalmente 
Promoción y Apoyo Social. 
❖ Se recomienda que Mesa de Partes sea 
una central de recepción e informes en la 
que se oriente las consultas sobre la 
atención de los servicios que presta la 
municipalidad, brindando información 
impresa y con personal capacitado para 
apoyar en el llenado de formularios y 
solicitudes, además debe de contarse con 
paneles informativos y de ayuda impresa 
para el llenado de formularios y 
solicitudes de tramitación ante la 
municipalidad. 
❖ Para una mejor atención de los 
administrados que acuden a solicitar los 
servicios municipales, se recomienda 
colocar salas de espera ubicadas 
estratégicamente las cuales deben de 
estar integradas a las circulaciones tanto 
horizontales como verticales, además 
deben ser espacios donde puedan esperar 
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cómodamente los usuarios mientras 
esperan ser atendidos, por tanto, deben 
tener vistas agradables y un confort 
ambiental. 
❖ Así mismo, se recomienda que la batería 
de baños tanto para damas como para 
caballeros se ubique equitativamente 
entre todas las zonas, priorizando en 
aquellas donde se concentre mayor 
cantidad de público usuario.  
Objetivo 3: Analizar la organización y sus funciones municipales que requiere la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
¿Cuál es la organización 
municipal que requiere la 
nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa? 
 
¿Cuáles son las funciones 
municipales que requiere la 
nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa? 
Luego de analizar la 
organización municipal, se 
concluye que la nueva sede de 
la municipalidad distrital de 
Santa Rosa estará organizada 
principalmente por el órgano 
de alta dirección y los órganos 
consultivos, de asesoramiento, 
de apoyo, de línea y 
desconcentrados. Así mismo 
las funciones municipales que 
se desarrollarán son gestionar 
los planes estratégicos 
integrales del desarrollo 
distrital, en materia de 
proyectos de inversión y 
servicios públicos municipales 
promoverlos, gestionarlos y 
ejecutarlos y finalmente emitir 
normas técnicas de carácter 
general sobre la organización 
del espacio físico y uso del 
suelo, así  como, de protección 
y conservación de los recursos 
naturales, culturales y medio 
ambientales. 
❖ Para cumplir con el desarrollo local y el 
ordenamiento territorial, se recomienda 
que la dirección de Desarrollo urbano 
cuente con tres áreas, entre estas tenemos 
el área donde se realizará la atención al 
público a través de la oficina de 
Secretaría, la cual contará con un área de 
espera. Posteriormente se ubicará el área 
trabajo de elaboración de proyectos, para 
la cual se recomienda tener un área 
mínima de 28 m2 y finalmente se debe 
considerar un área de archivo para 
documentos, expedientes y planos. 
 
Objetivo 4: Establecer los ambientes que se requiere para su mejor organización y funcionamiento de la 
Nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
¿Cuáles son los ambientes 
que se requiere para su mejor 
organización y 
funcionamiento de la Nueva 
sede de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa? 
Se concluye que los ambientes 
que se requiere para el buen 
desarrollo de los servicios 
municipales en la nueva sede 
de la municipal, son los 
siguientes: 
Órganos de Alta Dirección: 
Alcaldía, Gerencia municipal y 
Sala del Consejo municipal. 
Órganos Consultivos: Sala de 
regidores, oficina de defensa 
❖ Se recomienda, ubicar los ambientes 
con mayor demanda de atención, se 
ubique en zonas de fácil acceso y 
llegada del público al Auditorio, Sala de 
Espera, Caja, Tesorería y Rentas, 
Registro Civil.  
❖ Mientras que los ambientes de carácter 
semi públicos, como la Alcaldía, 
Secretaria Alcaldía, Sala de regidores, 
Gerencia Municipal, se ubique en el 
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civil, oficina de seguridad 
ciudadana, Oficina de la 
Unidad Local de Fiscalización 
y Gerencia de división de 
servicios comunales. 
Órganos de Asesoramiento: 
Gerencia de planificación, 
Oficina de economía, Oficina 
de Presupuesto y SIAF 
(Sistema Integral de 
Administración Financiera), 
OPI (Oficina de Planificación 
y Presupuesto) y la Oficina de 
asesoría jurídica. 
Órganos de Apoyo: Secretaría 
general, secretaría 
administrativa, Oficina de 
contador municipal, Oficina 
para el jefe de abastecimiento 
y asistente, Oficina de tesorero 
municipal, Caja, Mesa de 
partes y control de personal, 
Oficina de jefe de personal, 
Oficina de relaciones públicas 
y la Oficina de registros 
públicos. 
Órganos de Línea: Gerencia de 
desarrollo urbano y rural, 
División de transportes, 
Oficina de técnico de 
saneamiento, División de 
Ingeniería y técnicos de 
ingeniería, División de gestión 
ambiental, OMAPED (Oficina 
Municipal de Atención a la 
Persona con discapacidad), 
Vaso de leche y DEMUNA. 
Zona Complementaria: Salón 
de usos múltiples, Car port y 
Áreas verdes. 
Zona Pública: Hall principal de 
ingreso, Hall de distribución y 
circulaciones, Escalera 
principal, Escalera secundaria, 
Escalera de emergencia. 
Servicios higiénicos para 
varones, Servicios higiénicos 
para damas, Servicios 
higiénicos para discapacitados 
y Ascensores. 
segundo nivel, en una zona poco 
accesible al público. 
❖ Deberá existir fluidez entre los espacios 
exteriores e interiores.  
❖ Considerar el asoleamiento en los 
ambientes de lectura y oficinas tal que 
no ingrese los rayos solares de manera 
directa. 
❖ En los ambientes y en especial las zonas 
de uso público se debe de proporcionar 
una óptima y constante oxigenación. 
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Zona de Servicio: Cuarto de 
limpieza y cuarto de máquinas. 
Objetivo 5: Determinar las características arquitectónicas que requieren la nueva sede Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa. 
¿Cuáles son las 
características 
arquitectónicas que 
requieren la nueva sede 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa? 
Se llegó a la conclusión que las 
principales características 
arquitectónicas son las 
siguientes: 
En el aspecto tipológico el 
edificio será de una volumetría 
porosa con patrones formales 
modernos de transparencia, 
flexible, racional y eficiente 
que resalte una fuerte imagen 
de reducida complejidad de 
edificio gubernamental 
integrado al espacio público. 
La composición volumétrica 
compacta y porosa prioriza la 
iluminación y ventilación 
natural de las oficinas y 
dependencias de los órganos y 
zonas de la municipalidad. 
En el aspecto funcional la 
estructura circulatoria interna 
del edificio diferenciará 
claramente los flujos públicos 
del personal y conducirán 
fluidamente a todas las 
oficinas y dependencias de los 
órganos y zonas de la 
municipalidad. 
La articulación de la planta 
baja como de las plantas altas 
se desarrollará mediante 
escaleras que se ubican en 
puntos estratégicos y se 
integran a núcleos 
circulatorios en cada zona. 
La ordenación a partir de la 
estructuración funcional de las 
oficinas y dependencias de los 
órganos y zonas de la 
municipalidad estarán acorde 
con la facilitación del uso 
independiente y la 
accesibilidad a cada una de 
ellas. 
Los accesos al edificio son 
diferenciados para el público y 
personal, así como de servicio 
❖ Se recomienda que la relación entre los 
espacios interiores y exteriores deberán 
ser planteados de manera que estos 
generen diversidad de sensaciones al ser 
recorridos. 
❖ Se deberá definir con claridad la 
jerarquía volumétrica que compone los 
espacios, sean éstos interiores o 
exteriores, de tal manera que se 
identifiquen claramente el carácter de 
cada uno. 
❖ La forma de los volúmenes, la 
estructura y la distribución espacial se 
concebirán  en conjunto para evitar que 




que se derivan de la forma de 
ingreso a cada uno de los 
programas que llegan a 
espacios de transición 
jerarquizados a doble altura o 
escala natural según sea su 
función.  
Los ambientes del órgano de 
alta dirección son los espacios 
más importantes y están 
localizados en una zona con 
accesos restringidos. La 
alcaldía es un espacio 
funcionalmente mejor 
jerarquizado con buena visual 
a espacios abiertos con un 
acondicionamiento ambiental 
confortable y calidad espacial. 
Los ambientes de los demás 
órganos y zonas, son espacios 
acondicionadas espacialmente 
confortables según su función 
con buena iluminación y 
ventilación con salas de espera 
cerca de las circulaciones 













































FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA   







6.1. DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS SÍNTESIS DE REFERENCIA 
6.1.1. Definición de los Usuarios: Síntesis de Referencia. 
Los usuarios que harán uso de la nueva sede de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, son los habitantes de Santa Rosa, sus centros poblados y sus caseríos 
aledaños. 
De acuerdo a la investigación se tienen dos tipos de usuarios, éstos son: usuarios 
eventuales y usuarios potenciales. 
6.1.2. Programación Arquitectónica. 
El programa arquitectónico presentado es el resultado de la investigación de 
gabinete y de campo, constituye una síntesis de necesidades, funciones y 
actividades que permiten satisfacer los requerimientos relacionados con el 
desarrollo del Distrito de Santa Rosa. 
 
Tabla 7:  
Áreas de Ambientes 
AMBIENTES AREAS 
PRIMER NIVEL  
- Hall Principal + Ingreso 61.85 m2 
- Car Port 23.00 m2 
- Mesa de Partes + Control de Personal 11.81 m2 
- Cuarto de Limpieza   9.52 m2 
- Cuarto de Maquinas   8.68 m2 
- Asistente + Registrador Civil 25.00 m2 
- Secretaria 12.68 m2 
- Economista   13.00 m2 
- Gerente División de Servicios Comunales + ss.hh 18.00 m2 
- Asistente ulf (unidad local de focalización)    13.00 m2 
- Responsable ulf (unidad local de focalización) + ss.hh 14.80 m2 
- Escalera de Emergencia  17.63 m2 
- Escalera Principal 16.74 m2 
- Ascensor    4.28 m2 
- Ss.hh. Mujeres   7.19 m2 
- Ss.hh. Varones   7.50 m2 
- Jardín   3.05 m2 
- Demuda 15.25 m2 
- Vaso de leche 15.25 m2 
- Ss.hh.  para Discapacitados   3.92 m2 
- Jardín   5.18 m2 





SEGUNDO NIVEL  
- Alcaldía + Estar +  ss.hh + Balcón + Escalera   51.18 m2 
- Secretaria General   16.40 m2 
- Relacionista Publico   14.60 m2 
- Gerente Municipal  + Secretaria + ss.hh.   35.00 m2 
- Ascensor      4.28 m2 
- Escalera Principal    16.74 m2 
- Hall de Distribución   36.30 m2 
- Circulación   43.91 m2 
- Asesoría  Jurídica    15.25 m2 
- Ss.hh. Discapacitado     4.14m2 
- Jefe Presupuesto y SIAF (sistema integral de 
administración financiera) 
  15.25 m2 
- Ss.hh Mujeres    7.19 m2 
- Ss.hh Varones    7.50 m2 
- Escalera de Emergencia + Vestíbulo  23.17 m2 
- Opi (oficina de planificación y presupuesto)  13.00 m2 
- Jefe de Planificación  14.80 m2 
- Contador Municipal  19.76 m2 
- Jefe de Abastecimiento + Asistente  28.00 m2 
- Tesorero Municipal   12.20 m2 
- Cajero    8.99 m2 
TERCER  NIVEL  
- Salón de Usos Múltiples  79.24 m2 
- Sala de Regidores + ss.hh.  40.65 m2 
- Ascensor     4.28 m2 
- Escalera Principal  16.74 m2 
- Ss.hh. Discapacitados    4.14 m2 
- Hall Principal  36.30 m2 
- Gestión Ambiental  15.25 m2 
- Defensa Civil  15.25 m2 
- Ss.Hh. Mujeres    7.19 m2 
- Ss.Hh. Varones   7.50 m2 
- Escalera de Emergencia + Vestíbulo  23.17 m2 
- Técnico en Ingeniería + Ingeniería  27.80 m2 
- Técnico en Saneamiento  19.76 m2 
- Gerente Didur + Secretaria   28.00 m2 
- Transporte   12.20 m2 
- Seguridad Ciudadana  12.20 m2 
- Jefe de Personal    9.52 m2 
AZOTEA  350.00m2 
  TOTAL, AREA                                                                         1,431.83m2 
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6.2. Área física de intervención: terreno/ lote contexto (análisis) 
El terreno elegido para plantear la propuesta arquitectónica de la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, se encuentra en el pueblo Santa Rosa 
(frente de la plaza principal) se complementará el análisis con la información que 
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6.3. Contexto Físico Específico - PLANO GENERAL DEL DISTRITO DE   
SANTA ROSA 
 




1. Ubicación Geográfica: 
a. Localización 
   El terreno se encuentra ubicado en: 
-  Jr. Comercio S/N 
- Distrito: Santa Rosa. 
- Provincia: Jaén. 
- Región: Cajamarca. 
Santa Rosa, se encuentra ubicado en la zona norte de la provincia de Jaén, 
pertenece al Departamento de Cajamarca. 
b. Linderos 
- Por el frente: con el Jr. Comercio, línea recta de 19,60 m. 
- Por el lado derecho: con propiedad y lote de terceros, línea recta de 26,40 m. 
- Por el lado izquierdo: con propiedad y lote de terceros, línea recta de 
26,40 m. 
- Por el fondo: con propiedad y lote de terceros, línea recta de 19,60 m. 
c. Perímetro: 
- 92.00 m. 
d. Área:  
- 517.44 m². 
 
2. Contexto 
a. Construcciones aledañas 
Este sector se encuentra viviendas consolidadas, ya que su ubicación es frente 
a la plaza principal.  
En su contexto inmediato se observa básicamente construcciones nuevas con 
diversas tipologías edilicias. 
Frente a la plaza principal se encuentra la catedral de Santa Rosa. 
b. Vías 
La principal vía que llega al terreno es el Jr. Comercio, cuenta además con otra 






El terreno cuenta con accesibilidad directa por el Jr. Comercio, las cuales tienen 
salidas hacia vías principales como la carretera a Jaén respectivamente, 
proporcionando una vinculación directa entre el sector donde se emplaza el 
terreno y los otros sectores del Distrito.  
d. Infraestructura Básica 
Los servicios básicos se encuentran operativos con la existencia de redes de 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y redes telefónicas y de Internet, 
lo cual permite el futuro abastecimiento del proyecto. 
 
3. Aspectos Urbanos 
a. Vocación de Usos de Suelo 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa no cuenta con un plan de 
ordenamiento territorial, por consiguiente, tampoco hay un estudio de 
zonificación de los suelos, ni se ha establecido una reglamentación del uso de 
suelos, sin embargo, se observa que actualmente el uso del suelo predominante 
es el residencial. 
b. Zonificación 
No hay ordenanzas, ni normas municipales que rijan el uso de suelos en el 
Distrito de Santa Rosa. 
 
6.4. Conceptualización de la propuesta. 
“Administración e hito arquitectónico” 
Se conceptualiza la Nueva Sede de la Municipal Distrital de Santa Rosa, como un 
Hito Arquitectónico, un antes y un después, desde donde se administra una ciudad 
y en el cual los ciudadanos encuentran una institución que los acoge, representa, y 
que refleje las necesidades y características de la población, el edificio de la 
municipalidad representa un hito arquitectónico dentro de la ciudad. Que sirva 
como modelo y ejemplo de funcionamiento, orden y trasparencia, asimismo 






Funcionalmente y espacialmente 
El local municipal, está conceptuado como un conjunto de ambientes y espacios 
que articulados por un gran hall central permite el traslado ordenado, fluido y 
definido hacia cada uno de los ambientes desde un ascensor, escalera principal y 
escalera secundaria. 
Formalmente 
El aspecto volumétrico expresa una composición que concuerda con la identidad de 
la administración municipal y de la comunidad moderna, además su tipología 
constructiva es convencional, (vidrio, cemento, acero, ladrillo) lo que favorece en 
un contexto de una propuesta nueva. 
 
6.5. Idea fuerza o rectora. 
La propuesta se define en un espacio central tipo claustro que sirve de recepción y 
es el área central que relaciona con todas las zonas y áreas, equidistante y 
paralelamente se comunican así los diferentes niveles por una circulación vertical 
como son las escaleras y ascensor, una escalera principal y una escalera de servicio 
que se encuentra en la parte posterior vinculada con un área verde la cual sirve de 
circulación así los demás ambientes en una forma ordenada.  
  
6.6. Criterios/ ideas de Diseño 
a. Morfológicos 
- El proyecto debe contar con áreas abiertas con vegetación que provea confort 








Figura 4. Criterios de aplicación de vegetación. 
 
- El edificio administrativo debe estar integrado con un núcleo de servicios, 








Figura 5. Esquema de integración con el contexto inmediato. 
 
b. Ambientales 
- Se deberá crear espacios con vegetación que integre el edificio nuevo con las 









Figura 6. Criterio de integración con el contexto residencial-comercial. 
 
- La vegetación tiene la función de proporcionar sombra, absorbe el polvo ruido 
y radiación solar por lo que deberá usarse plantas con hojas abundantes y 
duraderas, los árboles que generen sombra. 
 







- Se deberá tomar en cuenta su proyección como edificio municipal, ubicándose 
el terreno próximo a las vías principales para que faciliten el acceso a la 
población a servir. 
d. Funcionales 
- Los accesos peatonales deben conducir hacia la plaza de ingreso, tendrán un 
ancho de 1,50 m y estarán cubiertos con pérgolas para la protección solar y de 
lluvia con enredadera natural. 
- El edificio deberá tener un ingreso suficientemente grande para que pueda ser 
visto y accesible desde cualquier punto. 
- Se deberá considerar la población futura para que el funcionamiento del 
edificio no quede obsoleto en poco tiempo. 
e. Tecnológicos 
- La tipología constructiva del sector es de materiales tradicionales, pero existen 
edificaciones construidos con materiales convencionales, por su ubicación, hay 
facilidad de adquirir materiales prefabricados, permitiendo economizar tiempo 
y costo. 
- El terreno para la construcción del edificio municipal es plano, con diferencia 
aproximada de 1,00 m del nivel de la calle principal, lo que hace posible utilizar 
esta diferencia de nivel, sin alterar la planimetría del mismo. 
f. Criterios Particulares de Diseño Funcionales 
- Diseñar dos tipos de circulación vertical, uno general para empleados y público 
y el segundo, exclusiva alcaldía desde el exterior hasta su oficina 
- La oficina del alcalde debe tener dos accesos, uno por las escaleras particulares 
y otro para comunicación con la secretaria o con el público en espera, debe de 
tener su propio servicio sanitario y área de trabajo en grupo. 
 
6.7.  Condiciones complementarias de la propuesta  
6.7.1.  Reglamento y Normatividad  
En el presente acápite se precisa la normatividad aplicada para el desarrollo de 
la propuesta urbano arquitectónica,  




6.7.1.2.  NORMA A090 SERVICIOS COMUNALES – RNE 
 En anexos se desarrolla específicamente cada norma. 
6.7.1.3. Parámetros Urbanísticos - edificación 
Se ha tenido en cuenta la información proporcionada por la 
Municipalidad, está considerado en: 
- Zonificación: OU (Otros usos: Establecimientos administrativos). 
- Densidad neta: No se considera. 
- Dimensiones de lote (mínimo): Indica lo existente (517.44 m²). 
- Frente mínimo del lote: Indica lo existente (19.60 x 26.40 m). 
- Coeficiente de edificación (máximo): No se considera. 
- Altura de edificación (máxima): Indica según entorno (se ha 
considerado 3 pisos). 







































                
 
 






7.1.  Objetivo General 
Elaborar el diseño arquitectónico de la Nueva Sede de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, que tenga las condiciones físico-espacial que mejoren los servicios de 
atención que presta la municipalidad.  
 
7.2.  Objetivos Específicos 
1. Proponer espacios que respondan a la demanda de los servicios de atención y las 
actividades de la gestión de la Nueva Sede de la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa. 
2. Aplicar criterios de arquitectura institucional moderna a fin de lograr que la 
propuesta de la Nueva Sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa reúna las 
características y nuevos conceptos de equipamientos municipales que brinde 
confortabilidad en la atención de los usuarios.  
3. Plantear una composición volumétrica de la Nueva Sede de la Municipalidad que 















































8.1. Proyecto Urbano Arquitectónico 
8.1.1. Ubicación y Catastro 
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 8.1.6. Planos de Detalles Arquitectónicos y/o Constructivos 
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9. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
  9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
a. Nombre del proyecto 
NUEVA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA – 
PROVINCIA JAEN – DEPARTAMENTO CAJAMARCA - 2017 
b. Propietario 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
c. Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado el Jr. Comercio (frente a la plaza principal) 
- Distrito: Santa Rosa. 
- Provincia: Jaén. 
- Región: Cajamarca. 
9.1.1 Base Legal 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa adquirió un área de terreno de 
517.44 m² cuya propiedad fue adquirida mediante compra y venta ante el 
Notario Público de Jaén, cuenta con título de propiedad inscrito en los 
Registros Públicos. 
Descripción 
La obra proyectada se crea como una necesidad primordial, para atender los 
servicios públicos comunales y tener como medida de seguridad y protección 
a los enseres personal administrativo y público en general; así mismo, la 
presente evaluación estructural del proyecto en mención está constituido por 
los siguientes espacios: 
La nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, está distribuido 







PROPUESTA DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA - AMBIENTES 
 
PRIMER NIVEL 
- Hall Principal + Ingreso 
- Car Port 
- Mesa de Partes + Control de Personal 
- Cuarto de Limpieza 
- Cuarto de Maquinas 
- Asistente + Registrador Civil 
- Secretaria 
- Economista   
- Gerente División de Servicios Comunales + ss.hh 
- Asistente ulf (unidad local de focalización) 
- Responsable ulf (unidad local de focalización) + ss.hh 
- Escalera de Emergencia  
- Escalera Principal 
- Ascensor  
- Ss.hh. Mujeres 
- Ss.hh. Varones 
- Jardín 
- Demuda 
- Vaso de leche 
- Ss.hh.  para Discapacitados 
- Jardín 
- Omaped (oficina municipal de atención a la persona con 
discapacidad) 
SEGUNDO NIVEL 
- Alcaldía + Estar +  ss.hh + Balcón + Escalera 
- Secretaria General 
- Relacionista Publico 
- Gerente Municipal  + Secretaria + ss.hh. 
- Ascensor  
- Escalera Principal  
- Hall de Distribución 
- Circulación 
- Asesoría  Jurídica  
- Ss.Hh. Discapacitado 
- Jefe Presupuesto y Siaf (sistema integral de administración 
financiera) 
- Ss.hh Mujeres 
- Ss.hh Varones 
- Escalera de Emergencia + Vestíbulo 
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- Opi (oficina de planificación y presupuesto) 
- Jefe de Planificación 
- Contador Municipal 
- Jefe de Abastecimiento + Asistente 
- Tesorero Municipal  
- Cajero 
TERCER  NIVEL 
- Salón de Usos Múltiples 
- Sala de Regidores + ss.hh. 
- Ascensor  
- Escalera Principal 
- Ss.hh. Discapacitados 
- Hall Principal 
- Gestion Ambiental 
- Defensa Civil 
- Ss.Hh. Mujeres 
- Ss.Hh. Varones 
- Escalera de Emergencia + Vestíbulo 
- Técnico en Ingeniería + Ingeniería 
- Técnico en Saneamiento 
- Gerente Didur + Secretaria  
- Transporte  
- Seguridad Ciudadana 
- Jefe de Personal 
AZOTEA  
 
9.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 
a. CARTEL DE OBRA 
Esta partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra, 
cuyas dimensiones serán de 3,60 de ancho por 2,40 de altura. Las piezas deberán 
ser acopladas en forma perfecta, de tal amanera que mantenga una rigidez capaz 
de soportar las fuerzas que actúan sobre él. 
Los bastidores y parantes serán de madera tornillo, las planchas de triplay lupuna 
de 4 m.m. La superficie a pintar será previamente lijada y recibirá una mano de 
pintura base. Los colores y emblema serán indicados por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa. 
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Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá por Unidad (UND), de acuerdo al modelo, 
medidas que establezca la entidad. 
 
b. CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para construir y/o habilitar las 
instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, incluye almacenes y 
depósitos en general requeridos para la ejecución de los trabajos. 
Se deberá proveer un ambiente para la supervisión que deberá contar por lo 
menos con una mesa y dos sillas. 
Método de Medición 
La unidad de medida será en Global (GLB), medidos en su puesta final. 
 
c. LIMPIEZA DE TERRENO 
La limpieza del terreno se hará de forma manual. Utilizando pico y pala, con el 
fin de que la zona en que se trabaje, esté libre de basura u otros objetos que 
dificulten o atrasen el proceso constructivo. 
Método de Medición 
La medición de esta partida se hará tomando en cuenta el área de la zona a 
trabajar, y la unidad de medida será en metros cuadrados (m²). 
 
d. TRAZO Y REPLANTEO 
Se considera en esta subpartida todos los trabajos topográficos, planimétricos y 
altimétricos que son necesarios hacer, para el planteo del proyecto, eventuales 
ajustes del mismo, apoyo técnico permanente y control, de resultados. 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el supervisor, antes que se Inicien los 
trabajos siguientes. 
Métodos de Medición 







2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
a. EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M 
Las excavaciones para zapatas y cimientos corridos serán del tamaño exacto al 
diseño de las estructuras, se emplearán encofrados laterales cuando exista 
riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m³) de excavación. 
 
b. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
El material para efectuar el relleno estará libre orgánico y de cualquier otro 
material compresible, que ocasionen daños de asentamientos. Para ello se 
empleará material clasificado. Esto se hará en capas sucesivas, debiendo ser 
bien compactadas y regadas en forma homogénea a humedad óptima para que 
el material alcance su máxima densidad seca. 
Método de Medición 
Su unidad de medida será en metros cúbicos (m³). 
 
c. NIVELACIÓN Y APISONADO DE ZANJAS 
Comprende los trabajos de preparación del terreno para recibir la capa de 
concreto destinado al cimiento. La superficie debe de quedar nivelada y 
compactada óptimamente, eliminando el material grueso y la basura. Se 
acondiciona pendientes si es que fuera necesario. 
Método de Medición 
Será Metros Cuadrados (m²). 
 
3. CONCRETO SIMPLE 
a. SOLADO DE CONCRETO POBRE C:H MEZCLA 1:12 
Se colocarán solados de concreto 1:12 (Cemento - Hormigón) 140 kg/cm² con 
un espesar de 7.5 cm., en la base de columnas con la finalidad de que la 
armadura respectiva no tenga contacto directo con el suelo. 
Método de Medición 




b. CONCRETO 1.10 + 30% DE P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
Serán de concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - Hormigón), con 30% de piedra 
grande, dosificación que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento 
propuesto. 
Método de Medición 
Su unidad de medida es en Metros Cúbicos (m³). 
 
4. CONCRETO ARMADO 
a. SOBRECIMIENTO ARMADO, COLUMNAS Y VIGAS CONCRETO F’ 
C = 175 KG/cm² 
Se usará concreto armado con una resistencia a la compresión de 
f’C=175 kg/cm². La capacidad y estructura se tomarán de los planos 
respectivos.  
Método de Medición 
Se medirá por metro cubico (m³) de concreto vaciado. 
 
b. ACERO DE REFUERZO GRADO 60 
Para el caso de la armadura se utilizará acero corrugado de resistencia 
f’y=4200 kg/cm². Se tendrá en cuenta los recubrimientos mínimos 
especificados en los planos. 
 
Método de Medición 
Se medirá por kl. 
 
c. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural. Las caras paralelas de las 
superficies horizontales, mantendrán su posición mediante separadores 
(escantillones), los mismos que se colocaran en la parte interior y para el lado 
exterior se colocaran tornapuntas de 2”x3”. 
El desencofrado se realizará a las 48 horas de vaciado el concreto para el caso 




Método de Medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m²). 
 
d. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL CONCRETO 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en 
mezcladora, proporción especificado en planta, dentro del cual se dispondrá las 
armaduras de acero de acuerdo a planos a estructuras. El f’c usado será de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 
CEMENTO 
Se usará cemento Portland tipo l para los cimientos, sobre cimientos, columnas, 
vigas de amarre y albañilería. En términos generales no deberá tener grumos, 
por lo que deberá protegerse en bolsas o en sitios en forma que no sea afectado 
por la humedad, ya sea del medio o de cualquier agente externo. 
AGUA 
El agua empleada será fresca y potable, libre de sustancias perjudiciales como 
aceite, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos u otras sustancias que puedan 
perjudicar o altear el comportamiento eficiente del concreto, acero y otros, 
tampoco deberá tener partículas de carbón humo ni fibras vegetales.  
AGREGADOS 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y gruesa (piedra partida). Ambos 
deberán considerarse como ingredientes separados del concreto. Deben estar 
de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma A.S.T.M.C. 
33. El agregado fino (arena); deberá ser limpia, si licosa, de granos duros, fuerte 
y resistente, libre de materia orgánica y alcalizas, deberá cumplir con las 
normas ASTM C-330, el módulo de finura de la aren estará entre los valores 
2.3-3.1. El agregado grueso, deberá ser piedra o grava chancada de grano duro 
y compacto, la piedra deberá estar exenta de polvo y de cualquier otra sustancia 
perjudicial para la mezcla. 
REFUERZOS METÁLICOS 
Deberá cumplir con las normas A.S.T.M.C. 615, A.S.T.M.C. 616, A.S.T.M.C. 
NOP 1158.Las barras de esfuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm deberá 
ser corrugadas, las de diámetro menores podrán ser lisas. 
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e. ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES 
CEMENTO 
Se almacenará de manera que no sea deteriorada y perjudicado por el clima 
(humedad de ambiente, lluvias, etc.). Se cuidará que el cemento almacenado 
en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua libre que pueda correr por 
el mismo. Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de 
humedad y contaminación. 
AGREGADOS 
Se almacenan o aplicarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de gruesas y finas) o contaminación excesiva con otros materiales 
o agregados de otras dimensiones. 
 
f. CONSISTENCIA DEL CONCRETO 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado 
de trabajabilidad y resistencia de manera de que se acomode dentro de las 
esquinas y ángulos de las formas del esfuerzo, por medio del método de 
colocación en la obra, para que no permita que se produzca un exceso de agua 
libre en la superficie. El concreto se deberá vibrar en todos los casos. Los 
asentamientos o slump permitidos, según la case de construcción y siendo el 
concreto vibrado son los siguientes: 
Mezclado de Concreto: 
Antes de iniciar cualquier preparación, el equipo deberá de estar 
completamente limpio, el agua que haya estado guardado en depósitos desde 
el día anterior será eliminada, llenado los depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipo deberá de estar en perfecto estado de funcionamiento, esto 
garantizará uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
Se prohibirá la adición indiscriminada de gua que aumente el SLUMP. El 
mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 ½ mínimo, después que 
todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestren que un 






g. COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, estos 
deberán mojarse y/o aceitarse. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse, el encofrado 
no deberá tener exceso de humedad, no se colocará concreto que este 
parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir, 
segregaciones; lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para 
ello aditamento especial. 
 
h. CONSOLIDACIÓN Y FRAGUADO 
Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a 
recomendaciones de los fabricantes. La consolidación correcta requerirá que la 
velocidad del vaciado no sea mayor que la vibración, el vibrado debe ser tal 
que queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc. y que se elimine las 
burbujas de aire por los vacíos que puedan quedar y no produzca cangrejeras. 
 
i. ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS 
Se realizará el correcto y seguro diseño del encofrado teniendo en cuenta; 
espesores y secciones correctas, inexistencia de deflexiones, y elementos 
correctamente alineados. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones 
de golpes, forzar o causar trepidación; en caso de concreto normal se debe 
considerar los siguientes tiempos mínimos para desencofrar; columnas, muros, 
costado de vigas y zapatas dos días; para techo aligerado de ocho a doce días. 
El recubrimiento mínimo será de 2 cm, las juntas de dilación indicadas en el 







Sera por lo menos 7 días, durante los cuales se mantendrá el concreto sobre los 
100 ºC en condición húmeda, esto a partir de las 10 a 12 horas del vaciado. 
cuando el curado se efectúa con agua, los elementos horizontales se 
mantendrán con agua, especialmente cuando el sol actúa directamente; los 
elementos verticales se regarán continuamente de manera que el agua caiga en 
forma de lluvia. 
 
k. ENSAYOS Y APROBACIÓN DEL CONCRETO. 
Los ensayos de las probetas se harán de acuerdo a las normas A.S.T.M.C.172, 
los cilindros serán hechos y curados de acuerdo a las normas A.S.T.M.C.39. 




Muro de soga ladrillo King Kong. 
Materiales; ladrillo King Kong, estos serán de arcilla cocida de primera 
calidad, de acabado y dimensiones exactas, constante dentro de lo posible, 
cualquier otro ladrillo tiene que ser aprobado por supervisión antes de ser 
colocado en obra. 
Mortero; los ladrillos se asentarán con mortero, cuya proporción será de 1:4 
(cemento-arena) para muros portantes y 1:5 para el resto dé ejecución. 
 
m.  REVOQUES Y ENLUCIDOS: 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la 
superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas, cielo raso, 
o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, 
impermeabilizar u obtener un mejor aspecto en los mismos; la mano de obra y 
los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución 
de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
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9.3.  PRESUPUESTO DE OBRA 
Obra: Nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Propietario: Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
Fecha: Noviembre del 2018. 








 10% de utilidad. 638,309 
 18% de IGV. 1,148.96 
 COSTO TOTAL                              7,022,550.96 
 
Son cinco millones seiscientos veintisiete mil 
doscientos treinta y cinco  con  25/100 nuevos soles. 
Nota: Incluye materiales, mano de obra y equipo. Se 
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Condiciones Arquitectónicas que mejoren el desarrollo de los 





¿Qué  ¿Condiciones arquitectónicas se requieren para mejorar los servicios 
de atención municipal en la nueva sede de la Municipalidad del 
Distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Departamento de 




Determinar las condiciones arquitectónicas que se requiere para 
mejorar los servicios de atención municipal en la nueva sede de la 
municipalidad del Distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, 








1. Identificar la demanda de usuarios a ser atendidos en la nueva 
sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
2. Precisar los servicios de atención municipal que requiere la 
nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
3. Analizar la organización y funciones municipales que requiere la 
nueva sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
4. Establecer los ambientes que se requiere para su mejor 
organización y funcionamiento de la nueva sede de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
5. Determinar las características arquitectónicas que se requiere en 
la nueva sede Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 




Población. Se consideró como población de estudio a 50 
usuarios/atendidos por día y los 35 empleados públicos que laboran 
en dicha institución.  
Muestra: el Muestreo es no Probabilístico intencional por 
convención simple. 
VARIABLES - Condiciones Arquitectónicas 
- Servicios de Atención Municipal 
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Anexo 2. Formatos e Instrumentos de Investigación Validación 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Condiciones Arquitectónicas que Mejoran el 
Desarrollo de los Servicios de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Jaén, 
Cajamarca” 
TESISTA: Bach. Arq°. JULIO DANDUCHO IZQUIERDO 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
1. ¿Cuál es la cantidad de centros poblados y caseríos que cuenta el distrito? 
2. ¿Actividad principal de la población del distrito? 
3. ¿Población actual del último censo? 
4. ¿Qué actividades sociales realiza la municipalidad? 
5. ¿Cuál son las condiciones de atención al público? 
6. ¿para usted cual es el principal problema de la infraestructura de la municipalidad? 
7. ¿Qué actividades o servicios debe brindar la Municipalidad?  
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Anexo 3. Registro Fotográfico 
 


























































                                 
Figura 14. Se observa  oficinas reducidas y en mal estado 
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Anexo 5.  Normas y/o Certificaciones  
NORMA A0.80 OFICINAS 
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
ARTÍCULO 1.-  Se denomina oficina a todas las edificaciones destinadas a la 
prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de 
asesoramiento y afines de carácter público o privado. 
ARTÍCULO 2.- La presente norma tiene por objeto establecer las características 
que debe tener las edificaciones destinadas a oficinas: 
Los tipos de oficinas comprendidos dentro de los alcances de la presente norma 
son: 
Oficina Independiente: Edificación de uno o más niveles, que puede o no formar 
parte de otra edificación. 
Edificio Corporativo: Edificación de uno o varios niveles, destinada a albergar 
funciones prestadas por un solo usuario. 
 
CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 
ARTÍCULO 3.-  Las condiciones de habitabilidad y funcionalidad se refieren a 
aspectos de uso, accesibilidad, ventilación e iluminación. 
Las edificaciones para oficinas, deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en la norma A.010 del reglamento nacional de edificaciones. 
ARTÍCULO 4.-  Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación 
artificial o natural que garantice el desempeño de las actividades que se 
desarrollan en ellas. 
ARTÍCULO 5.- Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o 
simultáneamente con ventilación natural o artificial, en caso de optar por la 
ventilación natural, el área mínima de la parte de los vanos que abren para permitir 
la ventilación, deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan. 
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ARTICULO 6.- El número de ocupantes de una edificación de oficinas se 
alcanzará a razón de una persona cada 9.5 m2. 
ARTICULO 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las 
edificaciones de oficinas será de 2.4 m.  
ARTICULO 8.-Los proyectos de edificios corporativos o de oficinas 
independientes con más de 5000 m2 de área útil deberán contar con un estudio de 
impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de 
vehículos. 
 
CAPITULO III: CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 
ARTÍCULO 9.-Las edificaciones para oficinas independientes de sus dimensiones 
deberán cumplir con las normas A.120 “Accesibilidad para personas con 
discapacidad”. 
ARTÍCULO 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de 
acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a 
los que dan acceso y al número de usuario que las emplearan. 
ARTICULO 11.-Deberán contar con una puerta de accesos hacia la azotea, con 
mecanismo de apertura, precisión, en el sentido de la evacuación. 
ARTÍCULO 12.- El ancho de los pasajes de circulación dependerá de la longitud 
del pasaje desde la salida más cercana y el número de personas que acceden a sus 
espacios de trabajo a través de los pasajes. 
ARTÍCULO 13.-Las edificaciones destinadas a oficinas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: El número y ancho de las escaleras está determinado por el 
cálculo de evacuación para casos de emergencia. 
Las escaleras estarán aisladas del recinto desde el cual se accede mediante una 
puerta a prueba de fuego con sistema de apertura a presión y cierre automático. 
No serán necesarias las barras antipático en puertas por las que se evacuen menos 




CAPITULO IV: DOTACION DE SERVICIOS 
ARTÍCULO 14.-  Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con 
sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua 
en caso de aniegos accidentales. 
ARTÍCULO 15.-  Las edificaciones para oficinas estarán previstas de servicios 
sanitarios para empleados y usuarios públicos. 
ARTICULO 16.-  Los servicios sanitarios podrán ocuparse dentro de las oficinas 
independientes o ser comunes a varias oficinas, en cuyo caso deberán encontrarse 
el mismo nivel de la unidad a la que sirven, estar diferenciados por hombres y 
mujeres, y estar a una distancia no mayor de 40 m. medido desde el punto más 
alejado a la oficina que sirve. 
ARTÍCULO 17.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas 
de suministros y almacenamiento son: 
 Riego de jardines 5 litros por m2 x día. 
 Oficinas  20 litros x persona x día. 
ARTÍCULO 18.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 
obligatorios a partir de la exigencia de contar con 3 artefactos por servicio, siendo 
uno de ellos accesible a personas con discapacidad. 
ARTÍCULO 19.- Las edificaciones de oficinas deberán tener estacionamiento 
dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamiento 
quedara establecido en los planes urbanos, distritales o provinciales. 
ARTICULO 20.- Cuando no sea posible tener el número de estacionamiento 
requerido dentro del predio por tratarse de remodelaciones de edificaciones 
construidas al amparo de normas que han perdido su vigencia o por encontrase en 
zonas monumentales, se podrá prever los espacios de estacionamiento en predios 
cercanos según lo que norme la municipalidad distrital respectiva en la que se 
encuentre la edificación. 
ARTICULO 21.-Deberá proveerse espacios de estacionamientos accesibles para 
los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, a 
razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 
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ARTÍCULO 22.-Los estacionamientos en sótanos que no cuenten con ventilación 
natural, deberán contar con un sistema de extracción mecánica, que garantice la 
renovación de aire. 
ARTICULO 23.-  Se proveerá un ambiente para basura, se destinará un área 
mínima de 0.01 m3 por m2 de área útil de oficina, con un área mínima de 6 m2. 
NORMA A0.90 SERVICIOS COMUNALES 
 
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
ARTICULO 1.-Se denomina edificaciones para servicios comunales aquellas 
destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las 
viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de 
asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicio y facilita el desarrollo 
de la comunidad. 
ARTICULO 2.-Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma 
los gobiernos municipales y locales institucionales. 
 
CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 
ARTÍCULO 3.- Las edificaciones destinadas a presentar servicios comunales, se 
ubicarán en los lugares señalados en los planes de desarrollo urbano, o en zonas 
compatibles con la zonificación vigente. 
ARTICULO 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que 
supongan una concentración de público de más de 500 personas deberán contar 
con un estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso 
y salida de vehículos, sin afectar el funcionamiento de las vías desde la que se 
acceden. 
ARTÍCULO 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite 
futuras ampliaciones. 
ARTÍCULO 6.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con 
lo establecido en la norma A.120 “Accesibilidad para personas con discapacidad”. 
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ARTÍCULO 7.- El ancho y número de escaleras serán calculados en función del 
número de ocupantes. Las edificaciones de 3 pisos o más con plantas superiores a 
los 500 m2 deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera 
de uso general ubicada de manera que permita una salida de evacuación 
alternativa. 
ARTÍCULO 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 
iluminación natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los 
bienes y la prestación de servicios. 
ARTICULO 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 
ventilación natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser 
superior al 10% del área del ambiente que ventilan.  
ARTÍCULO 10.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con 
las condiciones de seguridad establecidas en la norma A.130 “Requisito de 
seguridad”. 
ARTÍCULO 11.-El cálculo de las salidas de emergencias, pasajes de circulación 
de personas, ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente 
tabla de ocupación: 
ARTÍCULO 12.- El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso público será 
calculado para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 
ARTÍCULO 13.- Las edificaciones de uso mixto en las que se presenta servicios 
de salud, educación, recreación, etc. deberán sujetarse a lo establecido en la norma 
expresa pertinente en la sección correspondiente. 
CAPITULO IV: DOTACION DE SERVICIOS 
ARTÍCULO 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con 
sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua 
en caso de aniegos accidentales. 
ARTÍCULO 15.- Las edificaciones para servicios comunales estarán previstas de 
servicios sanitarios, según el número requerido de acuerdo al uso. 
ARTÍCULO 16.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 
obligatorios a partir de la exigencia de contar con 3 artefactos por servicio siendo 
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uno de ellos accesibles a personas con discapacidad en caso se proponga servicios 
separados exclusivos para personas con discapacidad sin diferenciación de sexos, 
este deberá ser adicional al número de aparatos exigible según las tablas indicadas 
en los artículos precedentes.  
ARTÍCULO 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 
estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. El número 
mínimo de estacionamientos será el siguiente: 
ARTÍCULO 18.- Los montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias, o de 
comunicaciones, deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un 
pasaje de circulación, de manera de permitir su registro para mantenimiento, 
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